Expert judgement on causes and nature of damage of Egyptian green beans shipped in CA-containers ("Freshtainers") by Polderdijk, J.J. et al.
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1. Introduction 
In December 1994 four containers (FRTU 4000763, FRTU 4000850, FRTU 4000803 and FRTU 
4000866), fully loaded with Egyptian green beans, exported from Egypt and imported to the 
Netherlands by Hagé International bv and shipped in Freshtainers by Peters en van Ieperen, showed 
damage immediately after unloading or some time after unloading at Hagé in Barendrecht (The 
Netherlands). On 13th December 1994 ATO-DLO (Wageningen, The Netherlands) was called in by 
Hagé as an independent expert to judge the nature and cause of the damage. 
The problems were discussed at Hagé in Barendrecht on December 13th in the presence of Harry 
Vervelde (Hagé), Joop Lobbe (Consultant physical distribution, PUM), Gérard van den Boogaard en 
Anneke Polderdijk (ATO-DLO postharvest product experts). During this conversation telephonic 
contact was maintained with Hans Korsten, the representative of Hagé in Egypt. Later on the expert 
knowledge of Henry Boerrigter (ATO-DLO postharvest technologist) was also called in. 
The conclusions about the cause and nature of the damage that are drawn in this report are based on 
the information provided by Hagé (see chapter 3). 
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2. Description of the damage 
The damage of the beans from the containers FRTU 4000763 and FRTU 4000850 was shown to the 
ATO-DLO experts on December 13th 1994. The pods showed reddish brownish discolouration, varying 
from small superficial spots to run out stains located deeper in the skin. At ATO-DLO photographs 
(enclosed) were taken from samples of the damaged beans of FRTU 4000763 and FRTU 4000850 on 
16/12/1994. By then the damage had increased. The damage of the beans from the containers FRTU 
4000803 and FRTU 4000866 has not been shown to the ATO-DLO experts. The damage of these 
beans was described to be identical to the damage of the beans from the containers FRTU 4000763 
and FRTU 4000850. 
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3. Background information provided by the principal Hagé 
General 
The varieties of the green beans that are grown in Egypt for Hagé are mainly the varieties Milagrow 
and Montano of Dutch origin. 
One CA-container ('Freshtainer') with green beans of several varieties including Milagrow and 
Montano and varying qualities was sent as an experiment to The Netherlands in May 1994. 'CA' 
means controlled atmosphere. Besides temperature and relative humidity, 02, C02 and C2H4 can also 
be controlled in order to extend shelf-life. On arrival the quality of the green beans of the varieties 
Milagrow and Montano was in most cases acceptable whereas the quality of the other varieties was 
generally not acceptable for further distribution. Based on this single experiment Hagé decided to send 
more CA-containers with selected Egyptian green beans from Egypt to The Netherlands. 
Containers FRTU 4000763 and FRTU 4000850: 
No exact description and timing of each procedure was provided. 
The green beans were grown in Egypt. The varieties of the beans were Milagrow and Montano. The 
beans were harvested by hand on 28/11/1994 (morning) and on 29/11/1994 (morning). During that 
period the temperature during the day was ±18 °C and during the night ±10 °C with low humidity. 
Within 4 hours of harvesting most of the green beans were cooled at 6 °C. Some of the beans were 
not cooled at 6 °C but were stored at ±14 °C. No information has been provided about the estimated 
amount of these beans. The green beans were handgraded and packed at ±14 °C. During packing and 
loading no condensation occurred. 
The containers were loaded on 1/12/1994. Before loading the storage parameters of the containers were 
established by Freshtainer. The duration of the loading procedures is unclear. Immediately after loading 
the containers were closed and the control units were turned on. Before shipment to Italy the 
containers stayed in the Egyptian harbour for two days because the ship was delayed. The storage 
conditions requested by Hagé were: 6 °C storage temperature, 95% relative humidity, 8% C02 and 5% 
O2, ethylene removal option on. 
The containers arrived in Italy on 8/12/1994 which was a national holiday in Italy and therefore 
transshipment of the load did not take place immediately. Freshtainer 4000763 was transshipped on 
a trailer and was transported by lorry to Barendrecht where it was opened and unloaded on 
10/12/1994. During the unloading of container 4000763 it was observed that the upper beans were wet 
and that water was running out of the container. On 9/12/1994 the green beans from Freshtainer 
4000850 were transshipped into an isolated vehicle that was equipped with a cooling unit (no CA-
units). The established conditions of the vehicle were not provided, nor records of the storage 
conditions. After transportation to Barendrecht the vehicle was unloaded on 12/12/1994. 
The damage of the beans from both containers was described as identical and was observed 
immediately after unloading at Hagé in Barendrecht. 
At Hagé in Barendrecht the green beans were stored at 6 °C and 95% relative humidity. 
Containers FRTU 4000803 and FRTU 4000866: 
No exact description and timing of each procedure were provided. None of the procedures before 
loading were provided. 
The containers FRTU 4000803 and FRTU 4000866 were loaded with green beans on 7/12/1994 and 
arrived at Hagé in Barendrecht on 16/12/1994 where they were unloaded. 
The storage conditions requested by Hagé were: 6 °C storage temperature, 95% relative humidity, 8% 
C02 and 5% 02, ethylene removal option on. 
No damage was observed immediately after the unloading of these containers at Hagé in Barendrecht. 
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At Hagé in Barendrecht the green beans were stored at 6 °C and 95% relative humidity. 
After one or two days the damage manifested itself. Some buyers complained about deterioration 
(brownish discolouration) of the beans. The damage was described as identical to the damage of the 
containers FRTU 4000763 and FRTU 4000850. 
No further information was provided. 
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4. Records 
Record prints from the containers FRTU 4000763, FRTU 4000803 and FRTU 4000866 were provided. 
No record prints were provided from container FRTU 4000850. 
Only the setpoint of the temperature was recorded, however, not the setpoints of the other storage 
conditions. 
FRTU 4000763: 
General: 
Temperature: 
Relative humidity: 
%C02: 
%02: 
Main power supply was off three times for a long 
period (>5 hours) which resulted in an increase of 
temperature and relative humidity. During those 
periods no prints of CA-conditions. 
Setpoint 6 °C. Air temperature (return) mostly 6-7 °C. 
Deviations up to 13 °C when the main power supply 
was off. 
90-100% 
4-10% 
9-14% 
FRTU 4000850: 
No prints provided. 
FRTU 4000803: 
General: 
Temperature: 
Relative humidity: 
%C02: 
%09: 
Main power supply was off for a long period (>7 
hours) twice which resulted in an increase of 
temperature. During those periods no prints of CA-
conditions. 
Setpoint minus 4 °C (!) from 7/12/1994 until 
10/12/1994, from then on 8 °C. The air temperature 
(return) was very variable with many extreme 
deviations from minus 2 °C (frozen beans!) up to 
13 °C. 
Until 11/12/1994 80-90%, from then on 90-95% 
15-30% 
Mostly 0.5-4% 
FRTU 4000866: 
General: 
Temperature: 
Relative humidity: 
%C02: 
%02: 
Main power supply was off once for 9 hours. No 
records during that period. 
Setpoint 6 °C from 7/12/1994 until 12/12/194. From 
then on 8 °C. Air temperature (return) 6-9 °C 
90-100% 
10-20% until 14/12/1994, from then on 20-25% 
1.5-5% 
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5. Expert knowledge 
The optimal storage temperature for green beans is 6-7 °C (lit. 2,4). The optimal relative humidity is 
±95%. When stored at these conditions, the keeping quality of Dutch green beans is ±8 days (lit. 4). 
Green beans grown in dry areas, thus also Egyptian green beans, are less perishable and therefore have 
a longer keeping quality (Lit 3.). 
Chilling injury may occur during but usually after storage at lower temperatures (lit. 4). The injury 
depends on temperature, duration of exposure to the harmful temperature and sensitivity of the variety 
and/or the lot. Chilling injury is primarily expressed by greyish brownish spots on the pods. 
Wet conditions (condensation, saturated air) may promote microbial decay and physiological damage. 
Slightly damaged green beans (such that the damage is not visible) that are kept wet may show a 
brownish discolouration. Such damage often occurs during harvest or grading. Beans that are harvested 
early in the morning are more susceptible to damage than beans harvested in the afternoon (more cell 
tension) (lit.l). 
From literature it is known that CA-conditions have a positive effect on the keeping quality of green 
beans. The optimum CA-conditions at 6-7 °C are 5-10% C02 and 2-3% 02 (lit. 2,3). At lower 02 levels 
the beans may become damaged, especially in combination with a high C02 level. Higher C02 levels 
may cause C02 damage. Occurring of C02 damage as well as 02 damage depends on duration of 
exposure to the harmful conditions, temperature, other gas conditions and sensitivity of the variety 
or/and the lot. It is well known that in general the higher the C02 concentration, the higher the 
minimum 02-level before reaching an anaerobic state and thus deterioratian. C02 damage is primarily 
expressed by a brownish discolouration of the skin. 
No research data are available at ATO-DLO on the storage, quality and keeping quality of specifically 
Egyptian green beans. 
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6. Experiments carried out by ATO-DLO 
Microbial test: 
Samples of the damaged green beans from the containers FRTU 4000763 and FRTU 4000850 were 
tested for microbial diseases. The tests started at 15/12/1994. 
Two fungal diseases could be isolated, namely Altemaria and Cladosporium, but no bacteria or yeasts 
were found. The fungal diseases were likely to be secundary infections as the appearance of the 
damage was not due to infections of Alternaria and Cladorporium. From these results it was concluded 
that the damage was not likely to be microbial. 
Influence of relative humidity and high C02: 
Some experiments were carried out with fresh green beans to create the damage. The beans were 
transported from Egypt to Hagé by airfreight. The varieties were Milagrow and Montano. The 
experiments started at 14/12/1994. 
Samples from both varieties were stored for 9 days at 5 °C, 8 °C and 18 °C at moisture saturated air 
and also at a lower relative humidity. 
After these 9 days of storage no damage could be observed on the beans from' any of the treatments. 
Subsequently the storage was continued for 4 days with the same variables, however at 8 °C and at 
18 °C with an additional parameter, namely a CA-condition of 30% C02 and 5% 02. The storage at 
5 °C was continued in air as before. After these 4 days the green beans were stored at 20 °C and 60% 
relative humidity. Photographs (enclosed) were taken at 28/12/1994 after one day storage at 20 °C and 
60% relative humidity. 
After the additional 4 days storage, only the green beans stored at 18 °C showed damage similar but 
more severe to the damage found in FRTU 4000763 and FRTU 4000850. The beans stored in moisture 
saturated air showed more damage than the beans stored at a lower relative humidity. Montano was 
more severely damaged than Milagrow. The beans stored at 8 °C and 5 °C showed no damage. During 
shelf-life tests at 20 °C and 60% relative humidity damage became visible on the beans that had 
previously been stored at 8 °C. The damage to the beans previously stored at 18 °C became more 
severe at 20 °C and 60% relative humidity. Chilling injury symptoms as described in Chapter 4 
appeared on the beans that had previously been stored at 5 °C. 
From these results it was concluded that damage similar to the damage observed at the beans from the 
containers FRTU 4000763 and FRTU 4000850 could be created on fresh beans by use of 30% C02 
and 5% 02 with interactions with temperature, relative humidity and variety. The exact interactions 
are not well known and cannot be derived from these experiments. More research is necessary. Other 
combinations of percentage C02, percentage 02, temperature, time of exposure, relative humidity etc. 
may cause similar damage (more or less severe) or may not cause any damage at all. 
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7. Discussion and conclusions 
The nature of the damage of the green beans is most probably physiological. 
The initial quality of the green beans as well as the exact handling procedures and timing are unclear, 
especially before loading. 
The record prints from the Freshtainers FRTU 4000763, FRTU 4000803 and FRTU 4000866 showed 
extreme deviations from the requested storage conditions. Hardly any requested condition was either 
reached or maintained during transportation. 
The damage of the green beans from FRTU 4000850 and 4000763 that was shown to the ATO-DLO 
experts was similar to the damage that occurred during the experiments at ATO-DLO. As record prints 
from FRTU 4000850 were not provided, no conclusions can be drawn about the cause of the damage 
to the beans from this container. The cause of the damage to the green beans from FRTU 4000763 
is unclear assuming the record prints and other information provided. Although the storage-conditions 
requested by Hagé were not reached or maintained in FRTU 4000763, it is unclear whether or how 
the actual conditions were harmful. Given the recorded vulues, a single storage-parameter is not likely 
to have been the sole cause of the damage, and the possible effects of interactions between storage 
parameters are unclear. 
The actual conditions of the containers FRTU 4000803 and FRTU 4000866 reached very critical 
values. On the basis of these values all kinds of damage can be expected. 
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Phototgraphs of the damaged beans of FRTU 4000763 and FRTU 4000850. The Phototgraphs were 
taken at ATO-DLO on 16/12/1994. 
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Photographs after experiments at ATO-DLO. The Photographs were taken at ATO-DLO at 28/12/1994. 
Photographs after experiments at ATO-DLO. The Photographs were taken at ATO-DLO at 28/12/1994. 
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Container ID FRTU 4000763 page 1/4 
Time for transfer: 941214 10:17 
Datalogger vee-- 930305 933401X3 Retriever ID: 
Container load port: | Container discharge port: 
Time, for- trip begint 050000 00:00 
Correction factors in Ç. t 70; 0.0 USDA2; 0.0 USDA3 : 0.0 
Comment to Container: 
#0119 941129 21:00 : Log lost 
#0118 941129 20:23 : Wain power supply Off, — 
1 #0117 941129 21:01 : Main power supply On, —. 
#0116 941129 23:33 : Main power supply Off, 
#011S 941129 23:39 : Main power supply On, 
#0114 941130 02:37 : Main power supply Off, 
#0113 941130 05:00 : Log lost 
#0112 941130 11:10 : Main power supply On, 
#0111 941130 11:13 : Main power supply Off, 
#0110 941130 11:13 : Mein power supply On, 
#0109 941130 16:01 : Defrost Start 
f #0108 941130 17:14 : AlarmNo: 43 Sec : RET AIR TEMP TOO HIGH 
#0107 941130 17:24 : Defrost End 
#0106 941130 21:22 ; Lead battery discharge test:, 12.3 V in 210 sec 
#0105 941203L 02:01 : Defrost Start ... . . 
/ #0104 941201 03:31 : AlajmNo-: 20 Set V DEFROST TOO LONG 
#0103 941201 03:33 : Defrost End 
#0102 941201 07:31 : Lead battery discharge test, 12.3 V in 210 sec 
#0J.01 941201 10:43 : Main power supply/Off, 
#0100 941201 13:07 : Main power supply'On, 
K #0099 941201 13:11 : AlarmNo: 75 Set : CA CM3/1 ERROR 
#0098 941201 13:11 : Main power supply Off, 
#0097 94120>1 13:16 : Main power supply On, 
y#0096 941201 13:16 : AlarmNo: 76 Sec : CA CM3/2 ERROR 
/ #0095 941201 13:16 t AlarmNo: 76 Cleared: CA CM3/Z ERROR 
>#0094 941201 13:21 : AlarmNo: 73 Set : CA PRESSURE TOOJLOW 
#0093 9412Ó1 13:52 ; Main power supply Off, 
ifXXXX Date Time Event text 
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Container ID FRTU 4000763 
i ^ , • « 
#XXXX Date Time Event, text 
T H E R M  L O G G E R  
p a g e  2 / 4  
#0092 941201 13:52 
• 
#0091 941201 14:36 
#0090 941201 14:52 
#0089 941201 15:01 
#0088 941201 15:40 
#0087 941202 00:01 
#0086 941202 00:56 
#0085 941202 01:01 
#0084 941202 09:01 
#0083 941202 09:53 
#0082 941202 18:01 
#0081 941202 18:53 
#0080 941203 03:01 
#0079 941203 03:58 
#0078 94120307:40 
#0077 941203 13;01 
#0076 941203 13:59 
#0075 941203 23:01 
#0074 941203 23:57 
#0073 941204 0*:0Ç 
#0072 941204 08:0}. 
#0071 941204 08:35 
#0070 94*204 15 : 22 
#0069 941204 1^:2} 
#0068 94?L204 1^:2^ 
#0067 941204 17 ; 0). 
#0066 941204 
#0065 941205 01:3^ 
#0064 941205 Ç2;Ç1 
#0063 941205 02:?9 
#0062 9*£205 08:?.4 
Main pover supply On, 
Main pover supply Off, 
Main pover supply On, 
Defrost Start 
Defrost End 
Defrost Start 
Defrost End 
Lead battery discharge test, 12.4 V in 210 sec 
Defrost Start 
Defrost End 
Defrost Start 
Defrost End 
Defrost Start 
Defrost End 
Lead battery discbarge test, 12.4 V in 210 sec 
Defrost Start 
Defrost End 
Defrost Start 
Defros-t.. End - - -
Lead battery discharge test, 12.4 V in 210 sec 
Defrost Start 
Defrost End 
j * Defrost Start 
Main power supply Off, 
Main power supply On, 
Defrost Start 
Defrost End 
Lead battery discharge test, 12.4 V in 210 sec 
Defrost Start » 
Defrost End 
Main power supply Off, 
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Container ID FRTy 4000763 page 3/4 
jfXXXX Data Time Event text 
#0061 941205 09:24 ; Main power supply- 0n} 
#0060 941205 11:01 : Defrost Start 
#0059 941205 11:35 : Defrost End 
#0058 941205 20:01 : Defrost Start 
#0057 941205 20:51 : Defrost End 
#0056 941206 04:51 : Lead battery discharge test, 12.4 V in 210 sec 
#0055 941206 05:01 : Defrost Start 
#0054 941206 05:52 : Defrost End 
#0053 941206 14:01 : Defrost Start 
#0052 941206 14:51 : Defrost End 
#0051 941206 23:01 : Defrost Start 
#0050 941206 23:50 : Defrost End 
#0049 941207 01:18 : Lead battery discharge test, 12.4 V in 210 sec 
#0048 941207 08:01 : Defrost Start 
#0047 941207 08:23 : Main power supply Off,"^ 
#0046 941207 14:05 : Main power supply On, ^  
#0045 941207 14:58 : Defrost Start 
#0044 941207 16:17 : Defrost End 
#0043 941208 00:14 : Lead battery discharge test, 12.5 V in 210 sec 
"#0042* 9417208 01:01 : Defrost Start 
#0041 941208 02:33 : Defrost End 
#0040 941208 07:54 : Main power supply Off, 
#0039 941208 07;55 : Main power supply On, 
#0038 941208 08:14 : Main power Supply Off, 
#0037 941208 0Ç:38 : Main power supply On, 
#0036 941208 12:01 : Defrost Start 
#0035 941208 1?;47 : Defrost End 
#0034 941208 2£:01 : Defrost Start 
#0033 9&1208 2|:42 : Defrost End 
#0032 941208 23:57 : Main power supply Off, 
#0031 941209 06:'»9 : Main power suppfy On, 
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Container ID FRTU 4000763 page 4/4 
#XXXX Dace Time Event text 
#0030 941209 13:OX : Defrost Start 
#0029 941209 13:4/, : Defrost End 
#0028 941209 14;33 : Main power supply Off, — 
#0027 941210 16:00 : Log lost 
#0026 941212 14:41 : Main power supply On, 
#0025 941212 14:43 : Main power supply Off, 
I < '• 
K ' 
i ' 
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Container ID FRTU 4000763 page 1/11 
Time for transfer: 941214 10:1$ Datalogger ver.: 930305 93340113 Retriever ID: 
Container» load port: Container discharge port: 
Time for trip begin: 050000 00:00 
Correction factors in C. 70; 0.0 USDA2: 0.0 USDA3: 0.0 _ 
Comment to Container: ? ? ? Temperatures m C. m m m Co 2 DATE TIME SetPt RETN. SUP. 70 USDA2 USDA3 02 rH 
941130 06-.00 Lose Log or Not In Use 
941130 07:00 Lost Log or Not In Use 
941130 08:00 Lost Log or Not In Use 
941130 09:00 Lost Log or Not In Use 
941130 10:00 Lost Log or Not In Use 
941130 lliOO Lost Log or Not In Use 
941130 12:00 6-0 10-3 6.6 ERR2 ERR2 ERR2 87 
941130 13 :00 6.0 9.7 6.0 ERR2 ERR 2 ERR2 16.1 3-4 86 
941130 14:00 6.0 9.3 5.9 ERR2 ERR2 ERR 2 15.6 3.6 85 
941130 15 :00 6.0 8.8 5.9 ERR2 ERR 2 ERR2 15.1 3.7 86 
941130 16:00 6.0 8.4 6.0 ERR2 ERR 2 ERR2 14.7 3.7 87 
941130 17:00 6.0 32.7 11.6 ERR 2 ERR2 ERR2 14.0 3.9 87 
Defrost Occured 
941130 18:00 6.0 9.1 6.0 ERR2 ERR2 ERR 2 13.8 4.5 85 Defrost Occured 
941130 19:00 6.0 8.3 6.0 ERR2 ERR2 ERR2 13.5 4.4 87 
941130 20:00 6-0 8.0 6 .0 ERR 2 ERR 2 ERR2 13.3 4.2 89 
9/. 1130" J2.1:00 6.0 8.0 • fr.Q ERR2 ERR2 ERR2 13.1 4.5 88 
941130 22:00 6.0 7.8 6. Q ERR2 ERR 2 ERR 2 12.9 4.5 88 
941130 23 :00 6-0 7.6 6.0 ERR2 ERR2 ERR2 12.8 4.5 89 
941201 • 00:00 < 6-0 7-4 6.0 ERR2 . ERR2 ERR2 12.8 4.7 90 
941201 01:00 6.0 7.4 6.Q ERR 2 j ERR2 ERR2 12.7 4.8 90 
941201 02:00 6.0 7-4 6.0 ERR2 ERR2 ERR 2 12.5 5.1 90 
941201 03:00 6.0 31.8 11-0 ERR2 ERR2 ERR? 12.1 5,4 90 
• Defrost Occured 
941201 04:00 6.0 8.5 5.9 ERR2 ERR2 ERR2 12.0 5.3 84 
Defrost Occured 
941201 05 :00 6.0 7.7 6.1 ERR 2 ERR2 ERR2 11.9 5.4 88 
941201 06:00 6.0 7-5 5-9 ERR2 ERR2 ERR 2 11.7 5.6 89 
941201 07 :00 6.0 7 . 4  6 . Q ERR 2 ERR2 ERR2 11.6; r. 5.5 89 
941201 08:00 6.0 7,3 6.0 ERR*2 ERR2 ERR2 11.5 >•5 90 
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' Lanng & Stalman A/S . TEMPERATURE REPORT THERM LOGGER 
Container ID FRTU 4Ç00763 page 2/11 
Températures in C. 
DATE . TIME SetPt RETN. SUP, 70 USDA2 USDA3 02, Co 2 rH 
961201 09 r 00 §.0 7.3 6.0 1 ERR2 ERR2 ERR2 11.4 5.8 90 
941201 10:00 6.0 7.3 5.9 f ERR2 ERR2 ERR2 11.3 5.6 90 
961201 11:00 6.9 9.9 7.9 ERR2 ERR2 ERR2 90 
341201 12:00 6.0 11.8 8.7 ERR2 ERR2 ERR2 90 
Î412Q1 13:00 6.0 11.3 8.4 ERR2 ERR 2 ERR2 90 
>61201 14:00 6.0 7-5 6 . 3  ERR2 ERR2 ERR2 92 
»61201 15:00 6.0 7.5 6-0 ERR 2 ERR 2 ERR2 90 
161201 
>61201 
16:00 
17:00 
6.0 
Defrost 
6.0 
8.0 
Occured 
7.5 
5.9 
6.0 
ERR2 
ERR2 
ERR 2 
ERR2 
ERR2 
ERR 2 
11.7 
11.6 
5.7 
5.8 
100 
90 
161201 18:00 6.0 7.3 6.0 ERR2 ERR2 ERR2 11.5 5.8 90 
161201 19:00 6 ..0 7.2 6.0 ERR2 ERR2 ERR2 11.3 5-6 90 
161201 20:00 6.0 7.2 6.0 ERR2 ERR2 ERR2 11.4 5.8 90 
61201 21:00 6 .0 7.2 6.0 ERR2 ERR2 ERR2 11.3 5.9 90 
61201 22:00 6.0 7.1 6.0 ERR2 ERR2 ERR 2 11.3 5.9 90 
61201 23 :00 6.0 6.9 6.0 ERR2 ERR2 ERR 2 11.2 5.9 91 
61202 00 :00 6.0 6.9 6.0 ERR2 ERR2 ERR2 11.2 6.1 91 
61202 
61202 
01:00 
02:00 
6.0 
Defrost 
6.0 
12.8 Occured 
7.3 
10.0 
6.0 
ERR2 
ERR 2 
ERR 2 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
11.0 
11.1 
5.9 
6.3 
91 
89 
61202 03.i00 _ 6.0 6.9 6.0 ERR2 ... ERR2. ERR 2 XI. 2 6.2 .94 
61202 04 :00 6.0 6-9 6 . 0  EKR2 ERR2 ERR2 11.1 6.4 91 
61202 05:00 6.0 6-9 6.0 ERR2 ERR 2 ERR2 11.1 6.2 91 
61202 06:00 6.0 6-9 6.0 ERR2 .. ERR 2 ERR 2 11.1 6.5 91 
41202 07:00 6.0 6.9 6.0 ERR2 ERR 2 ERR 2 11.0 6.4 92 
61202 08:00 6.0 $-9 6.0 ERR2 ERR2 ERR 2 11.1 6.4 92 
61202 09:00 6.0 7.0 6.0 ERR 2 ERR 2 ERR 2 11.1 6.6 91 
il 202 
i 1202 
10:00 
11 :00 
6.0 
Defrost 
6.9 
9.6 Occured 
7-0 
7.2 
6.0 
ERR2 
ERR 2 
ERR2 
ERR2 
ERR 2 
ERR2 
11.1 
11.1 
6.2 
6.3 
89 
91 
Ü202 12:00 6.0 6.9 6.1 ERR2 ERR2 ERR2 11.1 6.2 91 
11202 13:00 6.0 6.0 ERR2 
> 
ERR2 ERR 2: 11.1 6.3 91 
»1202 16 :00 6.0 6.8 6.0 ERR2 ERR2 ERR 2 <
rr 11.1 * '£.5 92 
23/12 '94 11:12 2S01803 18778 T. BRAAKMAN HEY B @009 
Lanng & Stelman A/S . TEMPERATURE•REPORT 
Container ID FRTU A000763 
T H E R M  L  O  
page 
G G E R 
3 / 1 1  
Temperatures 
•DATE TIME-
in C. 
?etPt RETN. sup. 70 USD A 2 USDA3 02 Co 2 rH 
941202 15:00 6.0 6.8 5.9 ERR2 ERR2 ERR2 11.1 6.5 92 
941202 16:00 6 T 0 6-9 6.0 ERR2 ÇRR2 ERR2 11. 1 6.5 92 
941202 17:00 6,0 6.9 6.0 ERR2 ERR 2 ERR 2 11.2 6.4 91 
941202 18:00 6 r 0 6.8 6.0 ERR 2 ERR2 ERR2 11.1 6.3 91 
941202 
941202 
19:00 
20:00 
6.0 
Defrost 
6,0 
9.6 
Occured 
6.9 
7.2 
6.0 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
11.1 
11.3 
6.3 
6.5 
91 
92 
941202 21:00 6.0 6.9 6.0 ERR2 ERR2 ERR 2 11.1 6.6 92 
941202 22:00 6.0 6.8 6.0 ERR2 ERR2 ERR2 11.3 6.5 92 
941202 23:00 6.0 6.7 6.0 ERR2 ERR2 ERR2 11.2 6.3 92 
941203 00:00 6.0 6-8 6.0 ERR2 ERR 2 ERR2 11.3 6.5 92 
941203 01:00 6.0 6.8 6.1 ERR2 ERR 2 ERR2 11.3 6. 4 91 
941203 02:00 6.0 6.8 6.0 ERR2 ERR2 ERR2 11.3 6.4 91 
941203 03 :00 6.0 6.7 6.0 ERR2 ERR2 ERR2 11.4 6.3 92 
941203 
941203 
04 :0 0 
05:00 
6.0 
Defrost 
6.0 
31.0 
Occured 
7.0 
12.3 
5.? 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
ERR 2 
ERR2 
ERR2 
11.2 
11.4 
6.8 
6.4 
92 
92 
941203 06:00 6.0 6.9 6.Q ERR2 ERR 2 ERR2 11.4 6.5 92 
941203 07 :00 6.0 6.7 6.p ERR2 ERR2 ERR2 11.6 6.2 92 
941203 08:00 6.0 6.8 6-9 ERR2 ERR2 ERR2 11.6 6.3 92 
94X203- O9-^00_ 6.0 6.8 6.0 ERR 2 " ERR2 ERR2 11.7 6.1 91 
941203 10:00 6.0 6,8 5.9 ' ERR2 ERR2 ERR2 11.6 6.2 91 
941203 11:00 6.0 6.7 6 • Q ERR2 ERR2 ERR2 14 .9 4.4 92 
941203 12:00 6.0 6,7 6.0 ERR2 - ERR2 ERR2 12.1 6.1 92 
941203 13:00 6.0 6.8 6. q ERR2 ; ERR2 .ERR2 12.1 6.1 92 
941203 
941203 
14 :00 
15 : 00 
6.0 
Defrost 
6.Q 
39.0 
Occured 
6,9 
13.0 
6.0 
ERR 2 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
11.9 
12.3 
6.1 
5-9 
92 
92 
94120.3 16:00 6 . 0 6-9 6.0 ERR2 ERR2 ERR2 12.4 6.0 92 
941203 17:00 6,9 6.9 6.0 ERR 2 ERR2 ERR2 12.4 5.9 91 
941203 18:00 6 . Q 6.8 6.0 ERR2 ERR2 ERR2 12,5 6.0 92 
941203 19:00 6.0 6.7 6.0 ERR2 
V  
ERR 2 ERR2' 12.8 5.8 92 
941203 20:00 6.0 6.8 6.0 ERR2 ERR? ERR2 13 . l '  "T-.5 . 7 92 
23/12 '84 11:13 SO 1803 18778 T. BRAAKHAN HEY B 0010 
« 
" ' m » 
La ring & Stelman A/S TEMPERATURE- REPORT THERM LOGGER 
Container ID FRTU 4Q00763 page 4/11 
temperatures in C. 
>ATE TIME SetPt RETN. SUP, •70 USDA2 USD A3 02 Co2 rH 
>61203 21:00 6.0 6-8 6.0 ERR2 ERR2 ERR2 13.4 5.6 92 
>41203 22:00 6.0 6.8 6-0 ERR2 ERR2 ERR2 13.6 5.2 92 
>41203 23 :00 6.0 6.7 6. Q ERR2 ERR2 ERR2 I3.9 5.2 93 
>41204 
141204 
00:00 
01:00 
6.0 
Defrost 
6.0 
21.8 
Occured 
7-2 
13.0 
6 - 0 
ERR2 
ERR2 
ERR 2 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
13.6 
13 .6 
5-3 
5.3 
93 
91 
>41204 02:00 6.0 6.9 6-0 ERR2 ERR2 ERR2 13.5 5.1 91 
41204 03:00 6.0 6.8 6 . 0 ERR2 ERR2 ERR2 13.4 5,2 92 
141204 04:00 6-0 6.8 6.0 ERR2 ERR2 ERR2 13.3 5.4 92 
41204 05:00 6-0 6.8 6.0 ERR2 ERR 2 ERR2 13.1 5.5 92 
141204 06 ; 00 6.0 6.8 6.0 ERR2 ERR2 ERR 2 13.0 5-6 92 
41204 07:00 6.0 6.7 6.0 ERR2 ERR2 ERR2 13.0 5.7 92 
41204 08:00 6.0 6.8 6-1 ERR 2 ERR 2 ERR2 12.9 5-9 92 
41204 
41204 
09 :00 
10:00 
6.0 Defrost 
6.p 
7,3 Occured 
$.9 
5.9 
6.0 
ERR2 
ERR2 
ERR 2 
ERR2 
ERR 2 
ERR2 
12.8 
12.8 
6.0 
5.9 
100 
92 
41204 11:00 6.0 6.8 6.0 ERR2 ERR2 ERR2 12.7 5.9 92 
41204 12:00 6.0 6.8 6.0 ERR2 ERR2 ERR2 12.6 6.0 92 
41204 13:00 6.0 6.8 6.0 ERR 2 ERR 2 ERR2 12.6 6.1 92 
A.12.QA. ..TL4 :00 6 . 0 6.8 6.0 , ...ERB2 _JERR2 ERR 2 12.5 6.0 92 
41204 15:00 6.0 6-a 6.0 ERR2 ERR 2. ERR 2 12.4 6.0- 92 
41204 
41204 
16:00 
17:00 
6.0 
Defrost 
6.0 
6.8 
Occured 
6.9 
6.0 ' 
6.0 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
ERR 2 
ERR 2 
ERR 2 
12.4 
12.3 
6.0 
6.2 
92 
92 
41204 » 
41204 
18 = 00 
19:00 
6.0 
Defrost 
6.0 
9.1 
Occured 
6.9 
6.6 
6.0 
ERR2 r T 
ERR2 ,T 
ERR2 
ERR 2 
ERR2 
ERR2 
12.0 
12.1 
6.1 
6.5 
91 
93 
41204 20:00 6.0 6.8 6.0 ERR2 ERR2 ERR2 12.0 6.5 93 
41204 21:00 6,0 6-8 5.9 ERR2 ERR2 ERR2 11.9 6.5 92 
412Q4 22:00 6.0 6-8 6.0 ERR2 ERR 2 ERR2 12.0 6,6 92 
41204 23: pO 6.0 6.8 6.0 ERR2 ERR 2 ERR 2 11.9 6.5 92 
41205 00: 00 6.0 $.8 6.0 ERR2 ERR 2 ERR2 11.7 6.5 92 
& 1205 01:00 6 r 0 6.9 6.0 ERR2 
» 
ERR2 ERR2 11.7 6.9 91 
41205 02:00 6.0 6.8 6.0 ERR2 ERR2 ERR2 1 1 .  7 *  .6. 7 92 
23/lS '94 11:13 S01803 18778 T. BRAAKHAN HEY B @1011 
Lanng & Stelman A/S TEMPERATURE FEPORT 
Container ID FRTU '»000763 
T U E R  VI L  0  
page 
G G E R 
5 / 1 1  
Temperatures 
DATE TIME 
in C. 
SetPt RETN. SUP. 70 USDA2 USD A3 02 Co2 rH 
941205 
941205 
03:00 
04:00 
6.0 
Defrost 
6.0 
7.0 Occured 
6,8 
5.9 
5.9 
ERR 2 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
11.6 
11.6 
7.0 
6.6 
100 
93 
941205 05:00 6.0 6.8 6.0 ERR 2 ERR2 ERR2 11.5 6.6 93 
941205 06:00 6-0 6.8 6.0 ERR2 ERR 2 ERR2 11.6 6.9 92 
941205 07 :00 6-0 6-7 6.0 ERR2 ERR2 ERR 2 11.6 6.8 93 
941205 08 :00 6.0 6.8 5.9 ERR 2 ERR2 ERR2 11.5 7.1 92 
941205 09:00 6.0 6.9 6.0 ERR 2 ERR 2 ERR2 11.6 6.7 91 
941205 10:00 6-0 6.8 6.0 ERR2 ERR2 ERR2 11.5 7.0 92 
941205 11:00 6-0 6.7 6.0 ERR2 ERR2 ERR2 11.5 7.0 92 
941205 
941205 
12: 00 
13:00 
6.0 
Defrost 
6.0. 
7.2 Occured 
6.9 
5.9 
6.0 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
11.4 
11.3 
7-0 
7.3 
100 
93 
941205 14:00 6.0 6,9 6.0 ERR2 ERR 2 ERR 2 11.3 7.1 93 
941205 15:00 6.0 6.8 6.0 ERR2 ERR2 ERR2 11.2 7.3 93 
941205 16:00 6.0 6.8 6.0 ERR 2 ERR2 ERR2 11.2 7.5 93 
941205 17:00 6.0 6.9 6,0 ERR2 ERR 2 ERR2 11.2 7.4 92 
941205 18:00 6.0 6.8 5.9 ERR 2 ERR2 ERR 2 11.3 7.4 92 
941205 19:00 6.0 6.7 6,0 ERR 2 ERR2 ERR? 11.3 7.4 92 
941205 20 : 00 6-0 6.8 6.0 ERR2 ERR2 ERR 2 11.3 7.5 92 
940205-
941205 
21: 00 
22:00 
6.0 
Defrost 
6.0 
9.0 - -
Occured 
7.Ç 
6.3 
6.0 
ERK2"" 
• ERR2 
" EKRZ . 
ERR2 
—ERR 2 
ERR2 
HA 
11.1 
7.7 
7.5 
92 
92 
941205 23:00 6-0 6.8 6.0 ERR2 ERR 2 ERR 2 11.2 7,4 93 
941206 00:00 6.0 6.8 6.0 ERR 2 ERR2 ERR2 11.2 7.4 93 
941206 01:00 6.0 6.9 6.0 ERR2 ERR2 ERR2 11.2 7.2 92 
941206 02:00 <?-9 6.8 6.0 ERR2 ERR2 ERR 2 11.3 7,5 92 
941206 03:00 6.0 6.7 5.9 ERR2 ERR 2 ERR2 11.4 7.0 93 
941206. 04 :00 6.0 6,8 6.1 ERR2 ERR2 ERR2 11.2 7.5 93 
941206 05:00 6.0 6.Ç 6.0 £RR2 ERR2 ERR 2 11.2 7.3 92 
941206 
941206 
06 ; 00 
07 ;00 
6.0 Defrost 
6.0 
9.4-Occured 
6.? 
6.4 
6.0 
PRR2 
ERR2 
ERR2 
V  
ERR2 
ERR2 
ERR2 
11.2 
',11. 1  
7.3 
7.2 
92 
93 
941206 08 :00 6.0 6.9 6.0 ERR2 ERR2 ERR2 11.2 *,1 93 
23/lä '94 ll:14 3201803 18778 T. BRAAKHAN HEY B @012 
Lanng & Stelman A/S TEMPERATURE- REPORT 
Container ID FRTU 4000763 
T H E R M  I ,  0  
page 
Temperatures in C. 
DATE TIME SetPt RETN. 
941206 09:00 
941206 10:00 
941206 11:00 
941206 12:00 
941206 13:00 
941206 14:00 
941206 15:00 
941206 16:00 
941206 17:00 
941206 18:00 
941206 19:00 
941206 20:00 
941206 21:00 
941206 22:00 
941206 23:00 
941207 00:00 
941207 01:00 
941207 02:00_ 
941207 -03-.-00 
941207 04:00 
941207 05:00 
941207 06:00 « 
941207 07:00 
941207 08:00 
941207 09:00 
941207 10:00 
941207 11:00 
941207 12:00 
941207 13:00 
941207 14:00 
6-0 
6.0 
6 - 0  
6.0 
6.0 
6 - 0  
6,9 
6,8 
6.7 
$. 8 
6.8 
6.8 
SUP. 
6 . 0  
6.0 
6.0 
6 . 0  
6 . 0  
6 - 0  
6.4 6.0 8.9 
Defrost Occured 
6.0 7.O 6.0 
6.0 
6.0 
6 .0 
6.0 
6.0 
6.0 
6.0 
7.0 
6.9 
6.7 
6.7 
6 - 8  
6.8 
$.7 
6.0 
6 - 0  
6.0 
6 - 0  
6.0 
6 - 0  
6.0 
5-8 6.0 8-3 Defrost Occurad 
6.0 7.1 6.0 
6.0 
6.0 
6.0 
6.0 
6.0 
6.0 
6 - 0  
6 - 8  
6 . 8  
$.7 
6.8 
^ . 8  
6.7 
$ - 8  
6.0 
6.0 
6.0' 
6.0 
6.0 
6.0 
6.0 
6.0 /18 - ?\ 1 0 .  1 < \  ERR2 
Defros Occured 
70 VSDA2 USDA3 02 Co2 
ERR2 ERR2 ERR2 11.2 7-2 
ERR2 ERR2 ERR2 11.2 7-3 
ÇRR2 ERR2 ERR2 11.2 7.1 
ERR2 ERR2 ERR2 11.2 7-3 
ERR2 ERR2 ERR2 11.3 7.2 
ERR2 ERR2 ERR2 11.3 7.4 
ERR2 ERR2 ERR2 11.2 7.0 
ERR2 ERR2 ERR2 11.2 8.0 
ERR2 ERR2 ERR2 11.2 7 . 5  
ERR2 ERR2 ERR2 11.2 7.5 
ERR2 ERR2 ERR2 11.2 7.4 
ERR2 ERR2 ERR2 11.2 7.5 
ERR2 ERR2 ERR2 11.2 7.6 
ERR2 ERR2 ERR2 14.3 5.4 
ERR2 ERR2 ERR2 11.1 7.5 
ERR2 ERR2 ERR2 H.Q 7.7 
ERR2 ERR2 ERR2 11.0 7.5 
ERR2 ERR2 ERR2 11.0 7.5 
ERR2 •••—' ERR2 11.9 7-5 
ERR2 11.0 7.8 
ERR2 11.0 7.8 
ERR2 11.0 8.1 
ERR2 11.0 7.7 
ERR2 ERR2 11.0 7.7 
ERR2 ERR2 a 
ERR2 ERR2 ERR2 
ERR2 ERR2 ERR2 
ERR2 ERR2 ERR2 
» ERR2 ERR2 ERR? 
ERR2 
ERR2 ERR2 
ERR2 ERR2 
ERR2 ERR2 » 
ERR 2; ERR2 
ERR 2 
ERR2 ERR2 ERR2 
G G E R 
6 / 1 1  
rH 
92 
92 
92 
93 
93 
92 
92 
94 
92 
92 
92 
93 
93 
93 
93 
93 
92 
92 
93 
93 
93 
93 
93 
93 
93 
'93 
93 
93 
93 
93 
23/12 * 94 11:15 ' ZS01803 18778 T. BRAAKHAN HEY B 1013 
%  " .  • * 
' Lanng & Stelman A/S TEMPERATURE REPORT THERM LOGGER 
Container ID FRTU 4000763 page 7/11 
Températures In C. 
DATE ..TIME. _. SetPt RETN. SUP. 70 USDA2 USDA3 02 Co2 rH 
941207 15:00 6.0 7-6 6.1 ERR2 ERR2 ERR2 9.8 8.5 93 
Defrost Occured 
941207 16:00 6.0 28.6 11.2 ERR2 ERR2 ERR 2 9.7 8.4 93 
Defrost Occured 
941207 17:00 6.0 7-7 5.9 ERR2 ERR2 ERR2 9.6 9.1 92 
Defrost Occured 
941207 18:00 6.0 7.2 6.0 ERR2 ERR 2 ERR2 9.5 9.3 93 
941207 19:00 6-0 7-0 6.0 ERR2 ERR2 ERR 2 9.5 9.3 94 
941207 20:00 6.0 6.9 5.9 ERR 2 ERR2 ERR2 9.5 9.3 95 
941207 21:00 6.0 6.9 6.1 ERR2 ERR2 ERR 2 9.4 9.4 95 
941207 22:00 6.0 6.8 5.9 ERR 2 ERR2 ERR2 9.4 9.9 96 
941207 23:00 6.0 6.8 6.1 ERR2 ERR2 ERR2 9.3 9.6 95 
941208 00:00 6-0 6-8 6.0 ERR2 ERR2 ERR2 9.3 9.5 95 
941208 01:00 6-0 6-8 5.9 ERR2 ERR2 ERR2 9.3 9.7 95 
941208 02: 00 6.0 28.9 10.7 ERR2 ERR2 ERR2 9 .1 10.0 95 Defrost Occured 
941208 03:00 6.0 7-6 5-8 ERR2 ERR2 ERR2 9.1 9.6 89 
Defrost Occured 
941208 04 :00 6.0 6.9 6.0 ERR 2 ERR 2 ERR2 9.1 10.0 94 
941208 05:00 6.0 6.8 5,9 ERR2 ' ERR2 ERR 2 9.0 10.0 96 
941208 06:00 6.0 6-8 6.0 ERR2 ERR2 ERR2 9.0 10.1 96 
941208 07:00 6.0 6.8 5.9 ERR2 ERR2 ERR2 8.9 9.7 95 
941208 08:00 6.0 6.8 6.2 ERR2 ERR2 ERR2 95 
94*208- 09-. 00- * - .6.0 7.0... 5. 2 . ERR2. . .. ERRZ ERR2 94 
941208 10:00 6.0 ?.Q 6.0 ERR2 ERR2 ERR2 9.2 9.1 93 
941208 11:00 6-0 7-0 6-0 ERR2 ERR2 ERR2 9.3 9.2 93 
941208 12:00 6.0 6.9 6.0 ERR2 ERR2 ERR2 10.5 7.9 94 
» 
941208 13:00 6-0 8-3 5.6 ERR2 ERR 2 ERR 2 11.2 7.2 94 Defrost Occured 
941208 14:00 6.0 6.9 6.0 ERR 2 ERR2 ERR2 11.9 7.2 95 
941208 15:00 6.0 6.8 6.1 ERR2 ERR2 ERR2 12.3 6.8 94 
941208 16:00 6.0 6.9 6.0 ERR2 ERR2 ERR2 12.4 6.8 94 
941208 17:00 6 • P 7.0 6 ,0 ERR 2 ERR2 ERR2 12.6 6,7 93 
941208 18:00 6.0 7,0 6.0 ERR 2 ERR2 ERR.2 12.7 6.5 92 
941208 19:00 6,0 6,9 6,0 ERR2 ERR2 ERR2 13.4 6.2 93 
941208 20:00 6.0 6,7 6.0 ERR2 ERR2 ERR2 13.7* T. 6. 1 94 
23/. 12 '94 11:15 S01803 18778 T. BRAAKHAN HEY B 0014 
• m -
" Lanng & Stelman A/S TEMPERATURE -REPORT THERM LOGGER 
Container 10 FRTU 400076? page 8/11 
'emperatures in C. IATF ' TIMET SetPt RETN. syp, 70 USDA2 USDA3 02 Co 2 rH 
141208 21:00 6.0 7-0 6.0 ERR2 ERR 2 ERR2 14 .4 5.4 93 
141208 
41208 
22:00 
23:00 
6.0 
Defrost 
6.9 
7-7 Occu 5.7 red 
5.9 
ERR2 
I ERR 2 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
14 
14 
.4 
.6 
5.7 
5.4 
100 
95 
141209 00:00 6.0 / 7 . 6 6.3 ERR2 ERR2 ERR2 \ 95 
'41209 01:00 ' 6-p 
! 
1 11.9 8.8 ERR2 ERR 2 ERR2 95 
• 41209 02:00 6.0 : n - x  8.7 
i 
ERR2 ERR 2 ERR2 \ 95 
41209 
41209 
o 
o 
o 
o 
«O 
»T 
O 
O 
6 :0 1 
6.0 \10.1 
8.6 
/ 8-6 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
|^ 95 
95 
41209 05:00 6,0 9.8 8.6 ERR 2 ERR 2 ERR 2 95 
41209 06 :00 6.0 9.6 8.5 ERR2 
! 
ERR2 ERR2 95 
41209 07 : 00 6 . 0 7 . 9 5.9 
t 
ERR2 ERR2 ERR2 96 
41209 08 :00 6.0 7.5 6.0 ERR2 ERR2 ERR 2 12 6 6.1 93 
41209 09:00 6.0 7.3 6.0 ERR2 ERR2 ERR2 13 2 6.2 93 
41209 10:00 6.0 7-2 6.0 ERR2 ERR2 ERR 2 13- 3 6.3 92 
41209 11:00 6 . 0 7.0 6 .1 ERR2 ERR2 ERR2 13 • 3 6.1 93 
41209 12:00 6.0 7.0 6.0 ERR2 ERR2 ERR2 13 9 5.7 93 
41209 13 : 00 6 . 0 7 . 2 6.0 ERR2 ERR2 ERR2 14 • 3 5.4 92 
41209 
41209 
14:00 
15:00 
6.0 
Defrost 
6.0 
8.2 5.7 
Occured 
li.e 9.2 
ERR2 
, ERR2 
ERR2 
EKR2 
ERR 2 
ERR2 
14 « 4 5.3 97 
97 
41209 16:00 6-0 13-2 9.9 ERR2 ERR2 ERR2 97 
41209 17:00 6.0 f2.3 10.1 ERR2 ERR 2 ERR2 97 
41209 • 18:00 6-0 H-8 10.4 ERR2 -> ERR 2 ERR2 97 
41209 19:00 6.0 11.6 10.7 ERR2 ; ERR2 ERR2 97 
41209 20:00 6.0 *1.6 U-l ERR 2 ERR2 ERR 2 97 
41209 21:00 6.0 41.7 11.3 ERR2 ERR2 ERR? 97 
41209 22:00 6.0 11.8 11.7 ERR2 ERR2 ERR2 97 
41209 23:00 6.0 12,0 12.0 ERR2 ERR2 ERR2 ! 97 
41210 00:00 6.0 12.3 12.3 ERR2 ERR2 ERR2 97 
41210 01:00 6.0 1£, 3 12. 5 ERR2 ERR2 ERR2 ' 97 
(41210 02:00 6.0 12-5 12. 6 ERR2 ERR2 ERR2 'V 97 
23/J2 '94 11:16 2301803 18778 T. BRAAKHAN HEY B @015 
t * * * 
Lanng & Scelman A/S ' TEMPERATURE REPORT THERM LOGGER 
Container ID FRTy 4000763 page 9/11 
Temperatures in C-
DATE . TIME SetPt RETN. SUP. 70 USDA2 USDA3 02 Co2 rH 
941210 03:00 6 .0 12.5 1Z .6 ERR 2 ERR2 ERR2 97 
941210 04:00 6 .0 12-6 12 .7 ERR2 ERR 2 ERR2 97 
941210 05 :00 6 .0 12.6 12 .7 ERR 2 ERR2 ERR 2 97 
941210 06:00 6 .0 12.6 12 .7 ERR2 ERR 2 ERR 2 97 
941210 07:00 6 .0 12.6 12 .7 ERR2 ERR2 ERR 2 97 
941210 08:00 6 -0 12.5 12 .6 ERR2 ERR2 ERR2 97 
941210 09:00 6 .0 12.3 12 .5 ERR2 ERR2 ERR 2 97 
941210 10:00 6 .0 12.3 12 ERR2 ERR 2 ERR2 97 
941210 11:00 6 .0 12.6 12 .6 ERR 2 ERR2 ERR2 97 
941210 12:00 6 .0 12-7 12 •9 ERR2 ERR2 ERR2 97 
941210 13:00 6 .0 13.0 13 • 1 ERR2 ERR2 ERR 2 97 
941210 14 : OQ 6 .0 13 .1 13. 3 ERR2 ERR2 ERR2 97 
15 : OQ 6 .0 13.2 13 .5 ERR 2 ERR 2 ERR2 97 
941210 16 :00 Lost LOÇ or Not In Use 
941210 17 rOO Lost Log or Not In. Use 
941210 18:00 Lost Loç or Not In Use 
941210 19:00 Lost Log or Not In Use 
941210 20 rOO I,ost Loç or Not In Use 
941210 21:00 Lose Log or Not. In. „Uß.e. . • 
941210 22 :00. Lost Log ojr Not In Use 
941210 23 : OQ Lost Log or Not In Use 
941211 00:00 Lost Log or Not In Use 
941211 01:00 Lost Lo^ or Not In Use -
941211 02:00 LOS t Log or Not In Use 
941211 03:00 Lost Log or Not In Use 
941211 04 :00 Lost Log or Not In Use 
941211 05 :00 Lost Log or Not In Use 
941211 06 : OQ Los Log or Not in Use 
941211 07 : QQ, Lost Log or Not In Use • 
941211 08:00 Lost  Log or Not In Use T 
23/, 12 '94 11:16 S01803 18778 T. BRAAKHAN HEY B @016 
Lanng '&"Stelman A/S • tEMPERATUR& REPORT 
Container jID FRTU 4000763 
Temperacures in C. 
DATE— ; TIME — SetPt; RETN. SUP 70 USDA2 
941211 09:00 Lost:' Log or Noç In Use 
941211 10:00 Lost Log or Not In Use 
941211 11:00 Lost Log or Not In Use 
941211 12:00 Lost Log or Not In Use 
941211 L3~00 Lost Log or Not In Use 
941211 14:00 Lost Log or Not In Use 
941211 15:00 Lost Log or Not In Use 
941211 16:00 Lost Log or Not In Use 
941211 17:00 Lost Log or Not In Use 
941211 18:00 Lost Log or Not In Use 
941211 19:00 Lost Log or Not In Use 
941211 20:00 Lost Log ?r Not In Use 
941211 21:00 Lost Log or Not In Use 
941211 22:00 Lost Log or Not In Usç 
941211 23 r00| Lost Log or Not In Usç 
941212 00:00 Lost Log or Not In Use 
941212 01:00 Lost Log or Not In Use 
941212 02:00 Lost Log or Not In Use 
94TZT2" 03-UMi Lost Log oc Not In.-Use 
941212 04:00 Lost Log or Not In Use 
941212 05:00 Lost Log or Not In Use 
941212 06 ; 00 Lost Log or Not In Use 
941212 07:00 Lost Log or Not In Use 
?41212 08:00 Lost Log or Not In l^se 
941212 09:00 Lost Log or Not In Use 
941212 10:00 Lost Lo^ or Not In Use 
?41212 11:00 Lost Lo^ or Not In Use 
941212 12:00 Lost Log or Not In Use 
> 941212 13:00 Lost Loç or Not In Use 
941212 14:00 Lost Log or Not In Use 
T H E R M  L O G G E R  
p a g e  1 0 / 1 1  
USDA3 02 .Co2 rH 
23/12 '94 UU7 ^01803 1877Ç ; # T. BRAAKHAN HEY B 0017 
• * • , . " ' * * * 
Lanng & Stelman A/$ TEMPERATURE REPORT THERM LOGGER 
-,' i ; { ' 1 ' ' ' ' 
Container ID FRTU 4Q0Q763 page 11 / 11 
Temperatures in C-DATE TIME ' SetPÇ * RETM, SUP. ' 70 y$DA2 USDA3 02 Co2 rH 
' S . . , , 9A1212 15:00 Lose Log or Not In Use 
941212 16;00^ 6,0 ' 12-7 11T8 ERR2 ERR2 ERR2 97 
941212 17:00 $,0 12-5 11.6 ERR2 ERR2 ERR2 97 
941212 18:00 Lost Loj| or Not In Use 
941212 19:00 Lose Lo^ or Not In Use 
941212 20:00 Lost Log or Not In Use 
23fl2 '94 11U7 2501803 18778 " T. BRAAKHAN HEY B 
Lanng & Stolman A/S EVENT REPORT 
1 
Container ID fRTü 4000803 
T H E R M  L O G G E  
p a g e  1 / 8  
Time for transfer: 941218 08:20 
Datalogger ver.: 930305 93340092 Retriever ID: 
Container load port: Container discharge port: 
Time for trip begin: 050000 00:00 
Correction factors in C. 70:0.0 USDA2: 0.0 USDA3: 0.0 
Comment to Container; 
#xxxx 
#0199 
#0198 
#0197 
#0196 
#0195 
X #0194 
#0193 
^ #0192 
#0191 
#0190 
#0189 
* #0188 
#0187 
#0186 
#0185 
A' #0184 
#0183 
#0182 
#0181 
#0180 
#0179 
#0178 
#0177 
#0176 
Date 
941121 
941121 
941205 
941205 
941205 
941206 
941206 
941206 
941206 
941206 
941206 
941206 
941206 
941206 
941206 
941206 
941206 
941206 
941206 
941206 
941206 
941206 
94V?06 
941206 
Time 
01:01 
01:23 
13:09 
13:09 
23:35 
01:04 
08:01 
08:14 
08:15 
08:16 
08:19 
09:36 
14 :47 
.14:48 
17:01 
17:28 
17:30 
17:30 
17: 30 
17:31 
18:00 
17 :32 
18:06 
18:30 
^ û û o S Û  
Event text 
: Main power supply On, 
: Main power supply Off, > "--J"" 
: Main power supply On, 
: Main power supply Off, 
: Main power supply On, 
: AlarœNo: 19 Set : TEMP TOO FAR FROM SETPOINT 
: Defrost Start 
: AlarmNo: 19 Cleared: TEMP TOO FAR FROM SEITPOINT 
: Defrost End 
: Main power supply Off, 
: Main power supply On, 
: AlarmNo: 19 Set : TEMP TOO FAR FROM SETPOINT 
: Main power suppiy- Off, 
: M a i n  pove r  sup p l y ;  O n ,  
: Defrost Start 
: AlarmNo: 41 Set : SUP AIR TEMP TOO HIGH 
: Main power supply Off, 
: Main power supply On, 
: Main power supply Off, 
: Main power supply On, 
: Log lost 
: Main power supply Off, 
: Main power supply On, 
: Defrost Start 
23/12J '94 11:18 ' S01803 18778 " T - BRAAKHAN HEY B ©019 
, . ; -r- • . . • • ; • 
I .V 
Lanng & Stelman A/S gVENT REPORT THERM LOGGER 
Container ID FRTU 4000803 page 2/8 
#xxxx Date " Time Event, text 
#0175 941206 18:59 : Defrost End 
#0174 941207 00:02 : Main power supply Off 
#0173 941207 10:49 : Main power supply On, 
#0172 941207 10:49 : Main power supply Off 
#0171 941207 10:50 : Main power supply On, 
#0170 941207 10:57 : Defrost Start 
#0169 941207 10:58 : Main power supply Off, 
#0168 941207 10:58 : Main power supply 0nt 
#0167 941207 11:00 : Main power supply Off, 
#0166 941207 11:04 : Main power supply On, 
#0165 941207 11:06 : Main power supply Off, 
#0164 941207 11:10 : Main power supply On, 
#0163 941207 11:53 : Ma^-n power, supply Off, 
#0162 941207 12:25 : Main power supply On, 
#0161 941207 12:28 : Defrost Start 
#0160 941207 12:31 : Main power supply Off, 
#0159" '9412XTt; 3^ 2 :31 : Main power supply On, 
-#015&-4M 129-7- 12:3-3 : Main power Supply ^öff, 
#0157 941207 12:33 ; Main power supply On, 
#0156 941207 12:55 : Main power supply Off, 
#0155 941207 12:56 : Main power supply' On, 
#0154 941207 13:01 ; Main power supply Off, 
#0153 941207, 13:02 : Main power supply On, 
#0152 941207 13 = 17 : Main power supply Off, 
#01$1 941207)13:50 : Main power supply On, 
#O15O^9£i£07 14r£4 : Lead battery discharge cest? 12.3 V in 210 sec 
#0149 941207 16:01 : Defrost Scart 
K #0148 941207 16:^6 : AlarmNo: 19 Cleared: TEMP TOO FAR FROM SETP0INT 
23/12''94 11:18 '"8501803 18778 T. BRAAKHAN HEY B @020 
i . 
Lanng & Stelman A/S EVENT RFPORT 
Container. ID FRTU 4000803.. .. 
#XXXX Date Time Event text 
T H E R M  L O G G E R  
page 3 / 8 .... 
#0147 941207 16:38 
X#0146 941207 18:13 
#0145 941207 23:56 
#0144 941208 00:03 
* #0143 941208 01:02 
#0142 941208 01:04 
^ #0141 941208 02:36 
#0140 941208 04:27 
y #0139 941208 05:28 
#0138 941208 05:30 
#0137 941208 06:28 
#0136 941208 06:29 
X #0135 941208 07:49 
#0134 941.208 08:35 
X #0133 941208 09:31 
#0132 941208 09:33 
X#0131 941208 11:30 
#0130 9ÏI208 12:44 
<#0129 941208 13:35 
#0128 9412*08 13; 37 
#0127 9412Q8 15:22 » 
#0126 941208 15:22 
X #0125 941208 16:48 
#0124 941208 16:53 
#0123 941208 17;43 
)( #0122 941208 17:42 
#015^ (^.«08 20:16 
#0120 94ÏZQ8 21:01 
: TEMP TOO FAR FROM SETPOINT 
Defrost End 
AlarmNo; 19 Set 
Defrost Start 
Lead battery discharge test, 12.3 V in 210 sec 
AlarmNo: 19 Cleared: TEMP TOO FAR FROM SETPOINT 
Defrost End 
AlarmNo: 19 Set : TEMP TOO FAR FROM SETPOINT 
Defrost Start 
AlarmNo: 19 Cleared: TEMP TOO FAR FROM SETPOINT 
Defrost End 
Main pover supply Off, 
Main power supply On, 
AlarmNo: 19 Set, : TEMP TOO FAR FROM SETPOINT 
Defrost Start 
AlarmNo: 19 Cleared: TEMP TOO FAR FROM SETPOINT 
Defrost End 
AlarmNo: 19 Set : TEMP TOO FAR FROM SETPOINT 
Dë'fros-t-Stàrt . -
AlarmNo: 19 Cleared: TEMP TOO FAR FROM SETPOINT 
Defrost End 
Main power supply Off, 
Main power supply On, 
AlarmNo; «2 Set ; SUP AIR TEMP TOO LOW 
Defrost Start 
Defrost End 
AlarmNo: 42 Cleared: SUP AIR TEMP TOO LOW 
Defrost Start 
Defrost End 
23/12 * 94 11:19 S01803 18778 
T 
T. BRAAKHAN HEY B S3 021 
Lanng & Stelman A/5 EVENT REPORT THERM LOGGER 
Coo,tai|^  ^ID FRTXJ 4000803 < page 4/8 
#XX!ppt Date Time Event text 
#01,19 941208 22:56 ; Main power supply Off, 
* 
#0118 9412&9 00:14 : Main power supply On, 
#0117 941209 01:18 : Lead battery discbarge test, 12.3 V in 210 sec 
#0116 941209 01:32 : AlarmNo: 19 Set : TEMP TOO FAR FROM SETPOINT 
#0115 941209 02:01 : Defrost Start 
/#0H4 941209 02:38 : AlarmNo: 19 Cleared: TEMP TOO FAR FROM SETPOINT 
#0113 941209 02:40 : Defrost End 
#0112 941209 04:34 : AlarmNo: 19 Set : TEMP TOO FAR FROM SETPOINT 
#0111 9412Q9 05:20 : Defrost Start 
>(#0110 941209 05:52 : AlarmNo: 19 Cleared: TEMP TOO FAR FROM SETPOINT 
#0109 941209 05:54 Defrost End . 
#0108 941209 08:35 : Defrost Start 
#0107 941209 09:09 ; Defrost End 
#0106 9412.09 11:58 : Defrost: Start 
#0105 941209 12:32 ; Defrost End 
#0104 941209 15:17 : Defrost Start 
#0103 941209 15:51 : Defrost End 
#0102 943.209 1835 " : Def rostTsrart .. " . „ 
#0ÏÖï-9-412Ö9 19: 08 ~: ~&erfrost Ettti -
Ï #0100 941209 21:44 : AlarmNo: 73 Set ; CA PRESSURE TOO LOW 
K #0099 941209 21:47 : AlarmNo.: 73 Cleared: CA PRESSURE TOO LOW 
#0098 941209 21:55 : Defrost Start 
#0097 9412tta 22:30 i Defrost End 
#0096 941210 00:03 ; Lead.-battery discharge test,; 12 ' 3 V- in' «210 sec 
#0095 941210 02:01 : Defrost Start 
. $ 
#0094 941210 02:36 : Defrost End 
X #0093 94121Q 0?:g4 ; AlarmNo: 73 Set ; CA PRESSURE TOO LOW 
/ jjf0092 941210- 04:05 ; "klarmNoî 73 Cleared: CA PRESSURE TOO LOW 
#006$ 941211 23:01 
^3 $4121* pa? 
.400Ç7 94^12 .Q0 :03 
'/•'••il' J #0066 941212 01:11 
#0065 941212 01:33 
#0064 941212 03; 18 
; Defrost: Start 
I Dcfrept 
. I 
: lead batt£çy (ftffljiarge test, 19-3 V in 210 sdc 
. »' > : Main power supply Off, 
: Main power supply On, 
; AlarmNo : 73 Set : CA PRESSURE TOO LOW 
23/12 '94 11:18 2501803 18778 T. BRAAKHAN HEY B @022 
Taring a  Stelman EVENT REPORT THERM LOGGER 
Container ID FRTU 40008U3 page 5/8 
#xxxx Date Time Event text 
X#0091 941210 05:06 ; AlaraNo: ; 73 Set : CA PRESSURE TOO LOW , 
/#0090 941210 05:08 ; AlarmNo : 73 Cleared: CA PRESSURE TOO LOW 
#0089341210 06:02 ; Defrost Start 
00 CO O O «
8 941210 06:35 : Defrost End 
#0087 941210 07:15 : Main pover supply Off, 
#0086 941210 07:15 : Main power supply On. 
#0085 941210 07:16 : Main power supply Off, 
* 0
0 O O «
c 941210 07:16 : Main power supply On, 
/#0083 941210 07:17 : New controller setpoint From -4.0 C. To 8 .0 C. 
#0082 941210 23:01 ; Defrost Starr. 
#0081 941210 23:07 : Defrost End 
#0080 941211 00:03 ; Lead battery discharge test, 12-3 V : in 210 sec 
#0079 941211 02:01 : Defrost Start 
«ft
 o O oo 941211 02:08 : Defrost End 
#0077 941211 06:01 : Defrost Start 
#0076 941211 06:08 : Defrost End 
#0075" 94IZX1 09:02 : Defrost Start 
• 
#0074 941211 09:09 : Defrost End 
#0073 941211 13:01 : Defrost Start 
#0072 941211 13:08 : Defrost End 
#0071 941211 18:01 ; Defrost Start 
#0070 941211 18:11 : Defrost End 
»vvaz *#412-12 13:35 : Main power supply Off, 
#0051 941212 13:36 ; Hain power supply On, 
/#0050 941212 15:21 : AlarmNo: 73 Set : CA PRESSURE TOO LOW 
/#0049'941212 15:21 : AlarmNo: 73 Cleared: CA PRESSURE TOO LOW 
#0048 941212 17:01 : Defrost Start 
»'« ' » « 
#0047 941212 17:17 ; Defrost End i 
/ #0046 94-1212 1-7: 22—: AlarmDk*; 73- Set -c CA—PRESSURE- TOO -LOW 
'itfÖO4^941212 ,17 r23 _ t- AlarmNo:--73 -GliareJ: G/T PRESSURE TOO LOW.' 
#004 4 941212 19:43 ; AlarmNo: 73 Set : CA PRESSURE TOO LOW 
* «* — 
#0043 941212 19:43 : AlarmNo: 73 Cleared: CA PRESSURE TOO LOW 
#0042 941212 21:56 : AlarmNo: 73 Set : CA PRESSURE TOO LOW 
#0041 941212 21:56 : AlarmNo: 73 Cleared: CA PRESSURE TOO LOW 
*'#0040 941212 23:58 : AlarmNo: .73 Set : CA PRESSURE TOO LOW 
#0039 941212 23:58 : AlarmNo: 73 Cleared: CA PRESSURE TOO LOW 
#0038 941213 00:03 : Lead battery discharge test, 12.3 V in 210 sec 
gp037 941213 02:01 : Defrost Start 
[ #0036 941213 02:05 : AlarmNo: 73 Sec : CA PRESSURE TOO LOW 
23/12 '94 11:20 S01803 18778 T- BRAAKHAN HEY B 
Lanng & Stelman A/S EVENT REPORT - . THERM. LOGGE 
* "-iC 
Container ID FRTU- 4000803- - - page 6/8 
, -fJtfXX Bote - -Tiflno • • fivcnc tonte-*-• • • f  t ( ' . 5 •• • 
^ WftM 041812- •! 
/#0062 9412W-05:34 ; AlarmNo: 73 Set ; CA PRESSURE TOO LOV*^-
« • t I 
<#0061 94-3,312 05i3* » AlawHoi 73 Cleaned> GA PRB06UBB TO» IiOM^ . . i • ' •-J. 
t  Qiliua 07O4 1 AltttHuj 73-Gil i CA PRESSURE TOO bOV - • - -f ' ' • \ 
A#00Sg SUiaia 07 a 36 » Alwrrtïgi 73 glared: CA PRESSURE TOO LOU 
. ...HPOflfifl 0^X212'381Ol < Oqfgaot. G eat11— 
»0<rS7 OtiaiîT OffîlQ :-Defrgaa» E«d -r ~ ' 
#006*6' Qfil-g 13 OOiV.a I AloraMo» 73.-Ce|^ - - i GA PREfiGURE TOO LOW 
• >0055 9W.3121 -ftOI 4& • ?• Aluglloi 73 Gleagcdi CA PRESSURE TOO tiC^« 
#0'05tt P*iai2 4Afr05 : AlarmNo : 73 Set : CA PRESSURE TOO LOW 
•> 
V #0053 9/. 1212 12:05 : AlarmNo: 73 Cleared: CA PRESSURE TOO LOW 
23/12 '94 11:21 ^01803 18778 T. BRAAKHAN HEY B 
Lanng & Stelman A/S EVENT REPORT THERM LOGGE 
.Container ID FRTU 4000803 page 7/8 
#XXXX Dace Time Event text 
/ #0035 941213 02:05 : AlarmNo: 73 Cleared: CA PRESSURE TOO LOW 
#0034 941213 02:17 ; Defrost End » 
#0033 941213 11:01 : Defrost Start 
#0032 941213 11:17 : Defrost End 
#0031 941213 13:35 : Main power supply Off, 
#0030 941213 13:35 : Main power supply On, 
^#0029 92&213 15:21 ; AlarmNo: 73 Set : CA PRESSURE TOO LOW 
tc #0^28* ifttfziil 15:22 ; AlarmNo: 73 Cleared: CA PRESSURE TOO LOW 
#0027 941213 15:32 : Main pover supply Off, 
#0026 941213 15:50 : Main power supply On, 
^0025 941213 20:01 : Defrost Start 
#0024 941213 20:09 : Defrost End 
#0023 941213 20:59 ? Main power supply Off, 
#0022 941214 06:11 : Main pover supply On, 
#0021 941214 07:15 : Lead battery discharge test, 12.4 V in 210 sec 
/ #0020 941214 08:22 : AlarmNo: 73 Set : 
/ #0019 941214 08:22 : AlarmNo: 73 Cleared: 
#OOia79âl214 10:20 : AlarmNo : TT Set ; 
/#0017 941214 10:20 : AlarmNo: 73 Cleared: 
-/#0016 941214 12:34 : AlarmNo: 73 Set : 
j #0^5 941214 12:34 : AlarmNo: 73 Cleared: 
#dtH4 941214 14:01 : Defrost Start 
#0ttt3 941214 14:09 : Defrost End 
(#0012 941214 16:12 : AlarmNo: 73 Set ; 
#0011 941214 16:12 : AlarmNo: 73 Cleared: 
#0010 941214 23:01 : Defrost Start 
#0009- 941214 23:09 : Defrost End 
• t 
#0008 941215 00:03 : Lead battery discharge test, 12.3 V tn 210 sec 
CA PRESSURE TOO LOW 
CA PRESSURE TOO LOW 
CA PRESSURE TOO LOW 
CA PRESSURE TOO LOW 
CA PRESSURE TOO LOW 
CA PRESSURE TOO LOW 
CA PRESSURE TOO LOW 
CA PRESSURE TOO LOW 
23/12 '94 11:21 S01803 18778 T. BRAAKMAN MEY B 0025 
& Stielman A/S EVENT REPOR* THERM LOGGER 
t Coûtaiijer ID FRTU 4000803 page 8/8 
tyx&CE apte Time Event text 
//boo7 941215 08:01 : Defrost Start 
t i 
^0006 941215 08:09 : Dtefrost Ertd 
• ^  
^ gjSOQS-94*215 ^'33 ; (Win poÉfefc suppl/-qff, 
Wf)Qà \ 94121fr yél 00 lÓSt 
hßß&a- Wl2ï^ 0»:O4 : ïft/iÜ ffowetr supply On, 
. #jpP02 941218 08:06 : P^tjL Ät&rt \ 
^.0001 9^*218 08:14 : PTI 1 fchd 
#0000 941218 -08:20 : Température log dumped on the'T*etriever port 
» 
23/12 • 94 11:22 2501803 18778 T. BRAAKHAN HEY B 
©026 
Lanng & Steinum A/S .TEMPERATURE REPORT 
Container IP FRÎU 4000803 
T f i E R M  L O G G E R  
page 1 / II 
Time for transfer: 941218 08:19 
Datalogger ver.: 930305 93340092 Retriever XD: 
Container load port: Container discharge port: 
Time for trip begin: 050000 00:00 
Correction factors in C. 7Q: 0.0 USDA2: 0.0 USDA3: 0.0 
Comment to Container: 
Températures in C. 
DATE TIME SefcPt RETN. SUP. 70 USDA2 USDA3 02 Co2 rH 
941205 16 s 00 Lost Log or Not In Use 
941205 17 : 00 Lose Log or Not In Use 
941205 18 :00 Lost Log or Not In Use 
941205 19:00 Lost Log or Not In Use 
941205 20:00 Lost Log or Not In Use 
941205 21:00 Lost Log or Not In Use 
941205 22:00 Lost Log or Not In Use 
941205 23 :00 Lost Log or Not In Us<$ 
941206 00 :00 -4.0 12.7 9.4 ERR 2 ERR2 ERR2 86 
941206 01:00 -4.0 11.6 8.6 ERR2 ERR2 ERR 2 16.9 1.5 88 
941206 02:00 -4.0 11.2 8.2 ERR 2 ERR2 ERR2 15.5 5.5 88 
941206 03 :00 -4.0 10.8 7.9 ERR 2 ERR 2 ERR 2 14 .4 6.1 88 
941206 04 : 00 -4.0 10.6 7.6 ERR 2 ERR2 ERR2 13.7 5.7 88 
541206 05:00 -4.0 10. 2 7.3 ERR 2 ERR2 ERR2 12.9 5.9 89 
341206 06:00 -4.0 .9-9 •  T . Z  '  ERR2 ERR2 ERR2 12.2 6.6 89 
>41206 07:00 -4.9 9-9 7.0 ERR2 ERR2 ERR2 11.7 6.3 88 
141206 08:00 -4.0 9-7 6.8 ERR2 ERR2 ERR2 11.4 5.5 88 
41206 
41206 
09:00 
10:00 
-4.0 
Defrost 
-4.0 
9.7 Occured 
'9,4 
6,8 
6.5 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
ERR 2 
ERR2 
10.8 
10. 5 
7.6 
7.2 
87 
88 
41206 11:00 -4 . 0 9-1 6.1 £RR2 ERR2 ERR2 10.1 9.0 88 
41206 12:00 -4.0 5.9 ERR2 ERR2 ERR2 9.8 8.9 88 
41206 13:00 " '-4 . 0 8.5 5.6 ERR2 ERR2 ERR2 9.6 9.3 88 
a 1206 14:00 -4.0 8 .3 5.5 ERR 2 ERR2 ERR2 9.3 10.2 88 
11206 15: 0Q -4.0 8.3 5.3 ERR2 ERR2 ERR2 87 
23/12 '94 11:22 2501803 18778 T. BRAAKHAN HEY B @027 
Container ID FRTU 4000803 page 2/11 
Temperatures in C. 
DATE TIME SetPt; RETN. SUP. 70 USDA2 USDA3 02 Co2 rH 
941206 16:00 -4.0 8.0 4.9 ERR 2 ERR2 ERR2 9.1 9.5 87 
941206 17:00 -4.0 7.4 4.5 ERR2 ERR2 ERR 2 9.0 11.1 88 
941206 18:00 Lose Log or Not In Use 
941206 
941206 
19:00 
20:00 
-4.0 
Defrost 
-4.Q 
28.7 
Occured 
7.5 
10.6 
4.3 
ERR2 
ERR 2 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
ERR 2 
8.6 
8.4 
8-3 
9.9 
88 
88 
941206 21:00 -4.0 6.9 3.9 ERR2 ERR2 ERR2 8.4 10. 1 89 
941206 22:00 -4.0 6.5 ERR 2 ERR 2 ERR2 8.4 10 . 1 89 
941206 23 ; 00 -4.0 6.2 3.3 ERR 2 ERR 2 ERR2 8.4 10.8 88 
941207 00:00 -4.0 6.0 3.1 ERR2 ERR2 ERR 2 8.5 9 . 7 88 
941207 01:00 -4.0 11.6 7,9 ERR 2 ERR2 ERR2 88 
941207 02:00 -4.0 11.6 8.5 ERR2 ERR2 ERR 2 88 
941207 03:00 -4.0 11.1 8,7 ERR2 ERR2 ERR2 88 
941207 04:00 -4.0 10.8 8.8 ERR2 ERR2 ERR2 88 
941207 05 :00 -4.0 10.4 9.0 ERR2 £RR2 ERR 2 88 
941207 06:00 -4.0 10.3 8 . 7  ERR2 ERR2 ERR2 88 
941207 
i 
07 :;op -4.0 10.6 8-7 ERR2 ERR2 ERR2 88 
941207 08 :0Q «4 .0 10.9 9.1 ERR 2 ERR2 ERR2 88 
941207 09:00 -4.0 11.5 9.4 ERR2 ERR2 ERR2 88 
941-20-7 1.0 : 00 -4.0 
? 
12.0 __9-.6 ERR2 ERR 2 ERR2 88 
941207 
941207 
11:00 
12 :00 
-4.0 Defrost 
-4.0 
9.8 Occured 9.4 
8.3 
6.9 
ERR2 
ERR 2 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
93 
89 
941207 
941207 
13:00 
14 :00 
-4.0 
Defrost; 
-4.0 
7-8 Occured 
7.8 5.0 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
ERR 2 
88 
90 
941207 15:00 -4.0 6.7 3-9 ERR2 ERR2 ERR2 2.3 17.2 89 
941207 16:00 -4.Q 6.3 3.5 ERR2 ERR2 ERR2 2 . 0 17.1 90 
941207 
941207 
17:00 
18:00 
-4.0 
Defrost 
-4.Ç 
7.1 Occured 
5.8 
4-2 
3.1 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
ERR 2 
ERR2 
ERR2 
1 .8 
1.8 
18 - 2 
17 . 6 
100 
90 
Lannp; & Stelraan A/S 
< ' 
TEMPERATURE REPORT T H E R M  L O G G E R  
23/12 '94 11:23 2S01803 18778 T. BRAAKHAN HEY B @028 
Container ID FRTU 4000803 page 3/11 
Temperatures in C. 
DATE TIME SetPt RETN. SUP, 7Ç USDA2 USDA3 02 Co2 rH 
941207 19:00 -4.0 5.5 2.8 ERR2 ERR? ERR2 2.2 16.2 90 
941207 20:00 -4.0 5.4 2.6 ERR2 ERR2 ERR2 2.0 17.2 89 
941207 21:00 -4,0 4.9 2.3 ERR2 ERR2 ERR2 1.6 17.4 87 
941207 22:00 -4.0 4 . 4 2.2 ERR2 ERR2 ERR 2 1.8 17.7 90 
941207 23:00 -4.0 4.6 2-4 ERR 2 ERR2 ERR 2 2.1 17.4 88 
941208 00:00 -4.0 6.4 ? •  1  ERR2 ERR2 ERR2 2.0 18. 3 86 Dofrost Occured 941208 01:00 -4.0 33.9 8-2 ERR2 ERR2 ERR2 1.9 14.3 86 Defrost Occured 
941208 02:00 -4.0 4.2 1-7 ERR2 ERR2 ERR2 1 . 9 20 . 2 89 Defrost Occured 
941208 03:00 -4.0 3.7 1.4 ERR2 ERR2 ERR2 2-2 16.9 89 
941208 04:00 -4.0 3.9 9-9 ERR2 ERR2 ERR2 2.0 17.9 87 
941208 05 : Ü0 -4.0 18.S 8.2 ERR2 ERR2 ERR 2 2.0 14 . 6 83 Defrost Occured 
941208 06:00 -4.0 4.2 1.7 ERR2 ERR2 ERR2 2.0 19.6 86 Defrost Occured 941208 07:00 -4.0 3.2 0.6 ERR2 ERR 2 ERR2 89 
941208 08:00 -4.0 3.0 0.2 ERR2 ERR2 ERR 2 1.9 16-4 88 
941208 09:00 -4.0 13.3 8.5 ERR2 ERR 2 ERR2 1.9 16 . 1 82 Defrost Occured 
941208 10:00 -4.0 4.0 1.6 ERR2 ERR2 ERR2 1.8 18. 7 84 Defrost Occured 
941208 11:00 -4 .0 3.1 1.0 ERR2 ERR2 ERR2 2 . 2 17 . 7 87 
941208 12:00 -4 . 0 3.3 0.8 ERR2 ERR2 ERR 2 2.1 17. 6 85 
941208 13:00 -4 . 0 11.9 7.3 ERR2 ERR2 ERR2 2.2 17.0 80 Defrost Occured 
941208' 14:00 -4.0 3.7 1.3 ERR2 ERR2 ERR2 2.1 18. 7 83 Defrost Occured 
941208 15 : 00 -4.0 ? - 5  0.1 ERR2 ERR2 ERR2 2.4 17 .9 86 
941208 16:00 -4.0 2.5 -1.1 ERR2 ERR 2 ERR2 2.3 17 .0 85 
941208 17 ; 00 -4.0 7,5 1.2 ERR2 ERR2 ERR2 2 . 1 18 . 1 77 
' \ Defrost Occured 
941208 18:00 -4.0 3,1 0.5 ERR 2 ERR2 ERR2 2-2 16.6 82 Defrost Occured 
941208 19:00 -4.0 1.7 -0.8 ERR 2 ERR2 ERR2 2. 5 18.0 87 
941208 20:90 -4 . 0 2-0 -2.4 ERR2 ERR2 ERR2 2 . 4 17. Ó 83 
941208 21:00 -4.0 30.4 5.7 ERR2 ERR2 ERR 2 2 . 4 14 . 6 81 Defrost Occured 
f.anng & Stelman A/S TEMPERATURE REPORT T H E R M  L O G G E R  
23/12 '94 11:24 SO 1803 18778 
t 
T. BRAAKHAN HEY B 
Container : ID FRTU 4000803 page 5 / 
Temperatures 
DATE TIME 
in C. 
SetPt RETN- SUP. 70 USDA2 USD A3 02 Co 2 rH 
941210 01:00 -4.0 -1.7 -4.2 ERR2 ERR2 ERR2 4.8 15.8 87 
941210 02:00 -4.0 -0.6 -4.2 ERR2 ERR 2 ERR2 4.7 15 . 5 83 
941210 
941210 
03 :00 
04 :00 
-4.0 
Defrost 
-4.0 
-1.4 
Occured 
-2.2 
-3.5 
-4.0 
ERR2 
ERR2 
ERR 2 
ERR 2 
ERR2 
ERR 2 
4.7 
4.8 
15.8 
15 .8 
82 
88 
941210 05:00 -4.0 -1.8 -3.9 ERR2 ERR2 ERR 2 5.2 15 . 8 86 
941210 06:00 -4.0 -0.9 -4.2 ERR2 ERR2 ERR2 5 . 3 15.0 83 
941210 
941210 
07:00 
08:00 
-4.0 
Defrost 
8.0 
-1. 4 
Occured 
1.6 
-3.6 
3.8 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
5-1 
4,9 
15 -9 
15.4 
86 
87 
941210 09:00 8.0 2.8 5.3 ERR2 ERR2 ERR2 5 ,1 15.1 82 
941210 10:00 8.0 3 . 8 6 . 3 ERR2 ERR2 ERR 2 5 . 5 14 . 4 79 
941210 11:00 8.0 4.5 7.0 ERR2 ERR2 ERR2 5.3 16. 4 77 
941210 12:00 8.0 4.9 7.5 ERR 2 ERR2 ERR2 5 . 2 15.6 77 
941210 13 :00 8.0 5 . 5 8.0 ERR2 ERR2 ERR2 5-6 15 .5 76 
941210 14:00 8.0 5.9 8.1 ERR 2 ERR2 ERR2 5.7 15 .9 76 
941210 15 : 00 8.0 6.3 8.0 ERR2 ERR2 ERR2 5.4 15.0 77 
941210 16:00 8.Û 6 . 4 8.0 ERR2 ERR2 ERR2 5 . 4 15 . 0 78 
941210 17:00 8.0 6.7 8.0 ERR2 ERR2 ERR2 5 . 7 15 . 0 78 
941210 18 : 00 8.0 7 . 0 8.0 ERR2 ERR2 ERR 2 5.7 15 .9 80 
94I2IO 19:00 8.0 7.3 8.0 ERR2 ERR2 ERR2 5.5 15.5 80 
941210 20:00 8 . 0 7.2 8.0 ERR2 ERR 2 ERR2 5-4 15.5 82 
941210 21:00 8.0 7.3 8.1 ERR2 ERR 2 ERR2 5.7 15 - 2 83 
941210 22:00 8.0 7.5 7-9 ERR2 ERR2 ERR2 5.9 14 .6 83 
941210 23:00 8.0 7.7 8.0 ERR2 ERR2 ERR2 5.4 15 . 5 84 
941211 
941211 
00:00 
01:00 
8.0 
Defrost 
8.0 
7.7 Occurad 
7.7 
8.0 
8.0 
ERR2 
ERR2 
ERR 2 
ERR 2 
ERR 2 
E R R  2  
5.3 
5.5 
16-1 
15 .7 
85 
86 
941211 02:00 8.0 8.0 8.0 ERR2 ERR2 ERR2 5.5 16 . 1 85 
941211 03 ;0Q 8.0 8.2 7.9 ERR2 ERR 2 ERR2 5 .1 16,3 85 
0030 
Defrost. Occured 
Lanns & Stolman A/S TEMPERATURE REPORT T H E R M  L O G G E R  
23/12 '94 11:23 2301803 18778 T. BRAAKHAN HEY B ©029 
Container ID FFTV 4QQ0803 page 4/11 
Temperatures in C .  
DATE TIME SetPt RETN- SUP. 70 USDA2 USDA3 02 Co 2 rH 
941208 22:00 -4,0 1.5 -1.4 ERR2 ERR2 ERR 2 2.4 18.6 86 
941208 23 :00 -4,0 1.9 -0.7 ERR 2 ERR2 ERR2 86 
941209 00 :00 -4,0 6.3 3-9 ERR2 ERR2 ERR2 86 
941209 o o »• H o -4,0 1.6 -0 - 2 ERR2 ERR2 ERR2 2.6 16-3 87 
941209 02:00 -4,0 2.3 -0.1 ERR2 ERR 2 ERR2 2.4 13.7 83 
941209 03:00 -4 .0 2.1 -0.2 ERR2 ERR2 ERR2 2 . 2 17 . 5 83 Defrost Occured 
941209 04:00 -4 .0 0.9 -1.4 ERR2 ERR2 ERR2 2.7 17.5 87 
941209 05 : 00 -4 . 0 1.3 -2.3 ERR2 ERR2 ERR2 3.0 17.3 85 
941209 06:00 -4.0 3.4 1.2 ERR2 ERR2 ERR2 2.8 16 . 2 81 Defrost Occured 
941209 07:00 -<4.0 0.6 -1.7 ERR 2 ERR2 ERR2 2.7 18.4 86 
941209 08:00 -4.0 0-4 -2.2 ERR 2 ERR2 ERR2 3.3 15 .9 86 
941209 09:00 -4.0 16.0 5.0 ERR2 ERR2 ERR2 3.6 16.2 80 
Defrost Occured 941209 10:00 -4.0 0.3 -2.0 ERR 2 ERR 2 ERR2 3.A 16 . 7 86 
Defrost Occured 
941209 11:00 -4.0 -0.2 -2.3 ERR2 ERR2 ERR2 3.5 16.3 87 
941209 12:00 -4.0 2.5 -3-6 ERR 2 ERR2 ERR2 3.8 16.3 81 
Defrost Occured 
941209 13:00 -4.0 0.4 -1.9 ERR 2 ERR2 ERR2 4.1 16.4 83 Defrost Occured 
941209 14:00 -4.0 -0.3 -2.6 ERR 2 ERR2 ERR2 4.0 16.3 85 
941209 15:00 -4.0 -0.1 -3.8 ERR2 ERR 2 ERR2 3.9 15.3 83 
941209 16:00 -4.0 1.1 -0-9 ERR2 ERR2 ERR2 4 . 5 15.3 80 
- • • • • •  *  •  Defrost Occured 
941209 17:00 -4.0 -0.&- -3.0 ERR 2 ERR2 ERR2 ' 4' . 7 15 .0 86 
941209 18:00 -4.0 -0.8 -3-4 ERR2 ERR 2 ERR2 4.6 15.6 86 
941209 19 :00 -4.0 18.0 3-9 ERR 2 ERR2 ERR 2 5.0 14.5 80 Defrost Occured 
941*209 20:00 -4 .0 -1.1 -3.2 ERR'2 ERR2 ERR2 5.1 16.0 85 
Defrost Occured 
941209 21:00 -4.0 -1.4 -3.2 ERR 2 ERR2 ERR2 5.4 15 . 7 87 
941209 22: 00 •4 . 0 1.3 -i - 6 ERR2 ERR2 ERR2 5-2 15.3 83 Defrost Occured 
941209 23 :00 -4.0 -1.6 -3.8 ERR2 ERR2 ERR2 5.1 16-3 94 Defrost Occured 
94121p 00:00 -4.0 -2.0 -4.0 ERR2 ERR2 ERR2 4.9 15.9 89 
Lanng & Stelman A/S TEMPERATURE REPORT T H E R M  L O G G E R  
23/12 '94 11=24 2301803 18778 T. BRAAKHAN HEY B 
@032 
Container ID FRTU 4000803 
Temperatures in C. 
page 6/11 
DATE TIME SetPt RETK-. SUP - ... 70 •USD A 2 USDA3 02 Co2 rH 
941211 04:00 8.0 8.0 8.0 ERR2 ERR2 ERR2 4.9 16.5 87 
941211 05:00 8.0 8.0 8.0 ERR2 ERR2 ERR2 5.1 16.2 88 
941211 06:00 8.0 8-2 8.2 ERR2 ERR2 ERR2 5.1 17.4 88 
941211 
941211 
07:00 
08:00 
8.0 
Defrost 
8.0 
8.3 
Occured 
8.3 
8.0 
8.1 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
4.6 
4.5 
17.0 
16.8 
88 
89 
941211 09:00 8.0 8.3 8.0 ERR2 ERR 2 ERR2 4.6 17.5 90 
941211 
941211 
10:00 
11:00 
8.0 
Defrost 
8.0 
8.5 
Occured 
8.6 
7.9 
8.0 
ERR2 
ERR 2 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
4.6 
4.2 
17.3 
17.5 
89 
89 
941211 12:00 8.0 8.5 8.0 ERR2 ERR2 ERR 2 3.9 17.7 90 
941211 13:00 8.9 8,5 8.9 ERR2 ERR2 ERR2 4.1 17.2 90 
941211 
941211 
14:00 
15:00 
8.Q 
Defrost 
8.0 
8.6 
Occured 
8.6 
8.9 
8.0 
ERR 2 
ERR2 
ERR 2 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
4.1 
3.6 
17.2 
18.3 
91 
91 
941211 16:00 8.0 8.6 8.0 ERR2 ERR2 ERR2 3.3 18-9 91 
941211 17:00 8.0 8.6 8.0 ERR2 ERR2 ERR2 3.6 18.9 92 
941211 18:00 8.0 8.8 8.0 ERR2 ERR2 ERR 2 3.5 18.0 90 
941211 
941211 
19:00 
20:00 
8.0 
Defrost 
8.0 
8.8 
Occured 
8-7 
8.0 
8.0 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
3.0 
2.8 
20.6 
18.6 
91 
91 
941211 21:00 8.0 8.7 8.0 ERR2 ERR 2 ERR2 3.0 18.6 92 
941211 22:0a~ 8 . 0  5 • ^ — "f.&- ERR-2- ERR-2 ' ERR2 3.0' 18.8 92 
941211 23:00 8.0 8.8 8.0 ERR2 ERR 2 ERR2 2.5 19.5 91 
941212 00:00 8.0 8.7 8.0 ERR 2 ERR 2 ERR2 2.3 19. 2 93 
Defrost Occured 
Q / 1 0 1 1  A t r \  *  
VJ.IUU ç.u #./ 8 - Û ERR2. ERR2 ERR 2 2.5 19.6 92 
1212 02:00 8.0 §.8 8.0 ÇRR2 ERR2 ERR2 91 
1212 03:00 8-0 8.9 8.0 ERR2 ERR2 ERR2 1.9 18.7 91 
1212 04:00 8.0 8.9 8,0 5RR2 ERR2 ERR2 1.4 21.2 91 
1212 05:00 8.0 8-7 8.0 ERR2 ERR2 ERR2 1,4 21.1 92 
1212 06:00 8.0 8.7 8.0 ERR2 ERR2 ERR2 1.5 21.2 92 
Lannc & Stelman A/S TEMPERATURE REPORT T H E R M  L O G G E R  
23/12 '94 U:25 3201803 18778 T. BRAAKHAN HEY B SI033 
Container ID FRTU 4000803 page 7/11 
Temperatures 
DATE TIME 
in C. 
SetPt RETN. SUP. 70 USDA2 USD A3 02 Co 2 rH 
941212 07:00 8.0 8,8 8.0 ERR2 ERR2 ERR2 1.1 21-5 93 
941212 OS : 00 8.0 8.8 8.0 ERR2 ERR 2 ERR2 0.6 21.8 93 
941212 
941212 
09:00 
10:00 
8.0 
Defrost 
8.0 
8.8 
Occured 
8.9 
8.0 
8.0 
ERR2 
ERR 2 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
0.9 
1.0 
22. 4 
21 -5 
97 
92 
941212 11:00 8-0 9.1 8.0 ERR 2 ERR2 ERR 2 0.8 21.8 91 
941212 12:00 8.0 9,0 8.0 ERR2 ERR2 ERR2 0.4 22. 2 91 
941212 13:00 8.0 8,9 8.0 ERR2 ERR2 ERR2 0.5 23.0 92 
941212 14:00 8-0 8.9 8.0 ERR2 ERR2 ERR2 92 
941212 IS: 00 8.0 8.9 8.0 ERR2 ERR2 ERR 2 0.2 22.4 92 
941212 16:00 8.0 8,9 8.0 ERR2 ERR2 ERR2 0.0 23 .5 92 
941212 17:00 8-0 8.8 8.0 ERR2 ERR2 ERR2 0.3 23.9 93 
941212 
941212 
18:00 
19:00 
8.0 
Defrost 
8.0 
8.9 
Occured 
9.1 
8.0 
8.0 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
ERR 2 
ERR 2 
ERR2 
0.6 
0.4 
25 .4 
23 . 6 
94 
91 
941212 20:00 8.0 9.0 8.0 ERR2 ERR 2 ERR2 0.2 24.2 91 
941Z12 21:00 8 . 0 8.8 8.0 ERR2 ERR2 ERR2 0.4 24 .9 92 
941212 22:00 8.0 8.8 8.0 ERR2 ERR2 ERR2 0.8 23.9 92 
941212 23:00 8-0 8-9 8.0 ERR2 ERR2 ERR2 0.6 24 . 3 92 
941213 00:00 8.0 8.9 8.0 ERR 2 ERR 2 ERR2 0.3 24. 7 92 
941.213 01:00 8.0 . 8.8 8.0 ERR2 ERR2 ERR 2 0.4 25 .4 93 
941213 02:00 8.0 8.9 8.0 ERR 2 ERR 2 ERR2 0.7 24. 9 92 
941213 
941213 k 
03:00 
04 :00 
8.0 
Defrost 
8.0 
9.1 
Occured 
9.1 
8.0 
8.0 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
ERR 2 
ERR2 
ERR2 
0.7 
0.5 
25 .4 
25 , 2 
94 
91 
941213 05 :00 8.0 8.9 8.0 ERR2 ERR2 ERR2 0.6 25-8 92 
941213 06 : Op 8.0 9.8 8.0 ERR2 ERR2 ERR2 0.9 25 .5 93 
941213 07 :00 8.0 8.9 8. Q ERR 2 ERR2 ERR2 0.8 25 -6 92 
941213 08 : OP 8.Q 8-9 8. Q ERR2 ERR2 ERR2 0.6 25 .7 93 
941213 09 : Op 8 . p 8.8 8.0 ERR 2 ERR2 ERR2 0.6 26.2 93 
Lanne & Scelman A/S TEMPERATURE REPORT T H E R M  L O G G E R  
941214 11:00 8.0 8.9 8.0 ERR2 ERR2 ERR2 2.2 28.5 92 
- ' ' • 
9412i4 12:00 8.0 9.1 8.0 ERR2 ERR2 ERR2 2-6 27.5 92 
Lanng & Stelman A/S TEMPERATURE REPORT THERM LOGGER 
23/12 *94 11:25 3201803 18778 T. BRAAKHAN HEY B @034 
Container IP FRTU 4000803 page 8 / 
Temperatures 
DATE TIME 
in C. 
SetPt RETN. SUP. 70 USDA2 USDA3 02 Co2 rH 
941213 10:00 8.0 8.9 8.1 ERR 2 ERR2 ERR2 1.0 25.7 93 
941213 11:00 8.0 9.1 8.1 ERR 2 ERR2 ERR2 0.9 26.0 91 
941213 
941213 
12:00 
13:00 
8.0 9.1 
Defrost Occured 
8.0 8.9 
8.0 
3.0 
ERR 2 
ERR2 
ERR 2 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
0.6 
0.6 
26,5 
26.1 
93 
92 
941213 14:00 8.0 8-9 8.0 ERR2 ERR 2 ERR2 92 
941213 15:00 8.0 8.9 8.0 ERR2 ERR2 ERR2 0.5 26 .9 9 2  
941213 16:00 8.0 9.0 7.9 ERR 2 ERR2 ERR2 94 
941213 17 :00 8.0 8.9 8.0 ERR2 ERR2 ERR2 0.6 27.8 92 
941213 Iß: 00 f 8.0 9.0 8.0 ERR2 KRR2 ERR 2 1.1 28.4 93 
941213 19:00 8.0 9.0 8-0 ERR 2 ERR2 ERR? ;.6 27.4 92 
941213 2(3:00 8 - 0 9.0 8.0 £RR2 ERR 2 ERR2 1.4 25.2 91 
941213 
941213 
21:00 
22:00 
8.0 
Defros 
8,0 
9.0 \ 
t Occvireci 
1 13.5 7 
? V 
PRR2 
ER£2 
W2 
ERR2 
ERR2 [ rr * 
92 
92 
94123.3 23:00 8.0 12.6 ßRR2 
! m 2  
ERR2 92 
94^214 00:00 8.0 11.7 
' 
9.6 ERR2 5^2 ERR2 n 
9412^.4 O}:0O 8.0 1 11.1 
! : 1 
9.5 ERR2 pR2 ERR 2 9 2  
941214 02:00 8.0 ! 10-6 / 9.3 ERR2 BRR2 ERR2 92 
941214 Q3;00 
• » k . 
8.0 9-1 ÇRR2 ERR2 E^2 
. / • • 
92 
941214 ..94109" 8 .0 V a^/ Tsrre " _pRR2 ERR2-- ER^2 ?? 
941214 QS-fqp a.p 9,5— J"7 W2' erH? •> ! 1 • 9 2  
941214 . .( • • q^:00 8.0 ' • M 9-5 8-9 fiRR 2  fp2 ERR2 92 
941214 07:00 1 8.0 8.9 8?Q ERR2 « f WR2 \ ? ' ER$2 • » 1 • 0.3 26.9 93 
941214 08:QO 8.0 8.9 7.9 BRH2 E£R2 ERR2 0.8 24 . 5 93 
941214 09:00 8.0 8.9 8.0 ^R2 ERR2 ERp 0.7 30. 7 93 
941214 10:00 8.0 9.0 8.0 ERR 2 ERR2 ERR2 0.9 33 . 7 92 
23/12 '94 11:26 '8301803 18778 T. BRAAKHAN HEY B @035 
Container ID FRTU 40008Q3 p^ge 9/11 
Temperatures 
DATE MME iri C. SetPt RET-K. SUP. 70 USDA2 USDA3 02 Co2 rH 
941214 13:00 t "» • 8.0 9.1 8.0 ERR2 ERR 2 ERR2 2.8 28.0 91 
941214 14:00 8.0 9.1 8.0 ERR 2 ERR2 ERR? 2.5 28.5 n 
1!??00 
J41214 16:00 
8.0 
Defrost 
8.0 
8.9 
Occured 
9.0 
8.0 } 
8.1 
ERR? 
ERR 2 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
ERR 2 
2'f 
3.1 
27,7 
27.2 
03 
92 
941214 17:00 8,0 8.9 8 >0 ERR2 ERR2 ERR2 3.0 27.3 92 
941214 18:00 8.0 8.9 8.0 ERR2 ERR2 ERR2 3.0 26.5 92 
941214 19:00 8.0 8.8 8.0 ERR2 ERR2 ERR2 3.4 27. 2 93 
941214 20 : 00 8.0 8.9 8.0 ERR2 ERR 2 ERR2 3.7 26.0 92 
941214 21:00 8 .0 9.1 8.0 ERR2 ERR2 ERR2 3-7 25.1 91 
941214 22:00 8 . 0 9.0 8.0 ERR 2 ERR2 ERR2 3.4 25. 7 91 
941214 23:00 8.0 8.8 8.0 ERR2 ERR2 ERR2 3.7 25.0 92 
941215 
941215 
00 :00 
01:00 
8.0 Defrost 
8 . 0 
8.8 Occured 
8.9 
8 . 0 
8.0 
ERR2 
ERR 2 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
4.0 
3 . 7 
24 . 2 
25 .3 
94 
92 
941215 02:00 8.0 8.9 8-0 ERR2 ERR2 ERR2 3 . 4 26.9 92 
941215 03:00 8.0 8 . 7  8.0 ERR2 ERR2 ERR2 3.7 24.6 93 
941215 04:00 8.0 8.9 8-0 ERR 2 ERR2 ERR2 4.0 23 .5 92 
941215 05 : 00 8.0 9.1 8.0 ERR2 ERR2 ERR2 3 . 9 24 .9 91 
941215 06:00 8.0 8.9 8.0 ERR 2 ERR 2 ERR2 3.8 25.1 92 
941215 07:00 8.0 8.7 8.0 ERR2 ERR2 ERR2 3 . 7 23 . 8 93 
94121.5. .08:00 8.0 8.7 8.0 ERR 2. - ERR 2 ERR 2 4.1 23 . 5 93 
941215 
941215 
097ÖcT 
10:00 
8.0 
Defrost 
8.0 
8.8 Occured 
8-? 
8.0 
8.0 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
4 .1 
4 . 1 
22.8 
23-7 
94 
93 
941215 11:00 8.0 8.8 8.0 ERR2 ERR2 ERR2 4.3 23.5 93 
« 
941215 12:00 8 0 3-? 8.0 ERR 2 ERR2 ERR2 4.6 23.2 92 
941215 13:00 8-0 9.1 8.0 ERR 2 ERR2 ERR2 4.4 23 . 6 91 
941215 14:00 8.0 9.1 8.0 ERR2 ERR2 ERR2 4 .1 23 . 3 91 
941215 15:00 8,0 13.1 LI.8 ERR2 ERR 2 ERR2 92 
Lanng & Scelman A/Ç TEMPERATURE REPORT T H E R M  L O G G E R  
23/12 '94 11:26 S01803 1877g T. BRAAKHAN HEY 8 @036 
'h 
Container ID FRTU 4000803 page 10 /Il 
Temperatures in C. 
DATE TIME SetPt RETN. SUP. 70 USDA2 USDA3 02 Co 2 rH 
941215 16:00 8.0 14.1 10.9 ERR2 ERR 2 ERR 2 92 
941215 17:00 8.0 11.8 9.9 ERR 2 ERR2 ERR2 92 
941215 18:00 8.0 10.9 9.3 ERR2 ERR2 ERR 2 92 
941215 19:00 8.0 *9-2. 9 .0 ERR2 ERR 2 ERR2 92 
941215 20:00 8.0 9,4 8.6 ERR 2 ERR 2 ERR2 92 
941215 21:00 8.0 8,7 8.0 ERR2 ERR2 ERR2 92 
941215 22:00 8.0 8.2 7.6 ERR 2 ERR2 ERR2 92 
941215 23:00 8.0 7.6 7.2 ERR2 ERR2 ERR2 92 
941216 00:00 8.0 7.2 6-7 ERR2 ERR2 ERR2 92 
941216 01:00 8.0 6.7 6.4 ERR2 ERR2 ERR 2 92 
941216 02:00 â.o 6.4 5.9 ERR 2 ERR 2 ERR2 92 
941216 03:00 8.0 5.9 5.6 ERR2 ERR2 ERR2 92 
941216 04:00 8.0 5.7 5-4 ERR 2 ERR2 ERR2 92 
941216 05 :00 8-0 5.4 5.1 ERR2 ERR2 ERR2 92 
941216 06:00 8.0 5.1 4.9 ERR2 ERR2 ERR2 92 
941216 07:00 8.0 4.9 4 . 7 ERR2 ERR 2 ERR2 92 
941216 08:00 8.0 4.7 4.6 ERR 2 ERR2 ERR2 92 
941216 09 ; 00 8.0 4 . 7 4.6 ERR2 ERR2 ERR2 92 
941216 10:00 8.0 4.7 4.6 ERR2 ERR 2 ERR 2 92 
9412.16 îiToa • "8V0 4.6.' 4 6 ERR2 ERR2-.. . ERR 2 92 
941216 12:00 8.0 4.6 4.6 ERR2 ERR2 ERR 2 92 
941216 13 : 00 8.0 4.6 4.6 ERR2 ERR2 ERR2 92 
941216 « 14:00 8.0 4 . 6 4,6 ERR2 ERR2 ERR 2 92 
941216 15 :00 8-0 4.6 4.6 ERR2 ERR2 ERR2 92 
941216 16:00 Lost Lo^ or Not In Use 
941216 17 sOO Lost Lo^ or Not In Usç 
941216 18:00 Lost Log or Not In Use 
Lanng & Stalman A/S TEMPERATURE REPORT T H E R M  L O G G E R  
23/12 '94 11:27 SS01803 18778 T. BRAAKHAN HEY B 
Container ID FRTU 4000803 
Temperatures in C. 
DATE TIME SctPt RETN. SUP. 70 USDA2 USDA3 
94I2T6 19 r 00 Lost Log or Not In Use 
941216 20:00 Lost Log or Not In Use 
941216 21:00 Lost Log or Not In Use 
941216 22:00 Lost Log or Not In Use 
941216 2 3 :  00 Lost Log or Not In Use 
941217 00:00 Lost Log or Not In Use 
941217 Ol : 00 Lost Log or Not In Use 
941217 02:00 Lost Log or Not In Use 
941217 03 :00 Lost Log or Not In Use 
941217 04:00 Lost Log or Not In Use 

gating & Stelman A/S 
Container ID FRTU 4000866 
EVENT REPORT T H E R M  L O G G E R  
p a g e  1 / 6  
Time for transfer: 941218 08:11 
Datalogger ver.: 930305 93340115 Retriever ID: 
Container load port: Container discharge port: 
Time for trip begin: 050000 00:00 
Correction factors in C. 70: 0.0 USDA2: 0.0 USDA3: 0.0 
Comment to Container: 
#XXXX Date Time 
#0150 941121 02:00 
#0149 941121 01:19 
#0148 941205 23:29 
#0147 941206 07:01 
#0146 941206 07:31 
#0145 941206 08:09 
#0144 941206 08:12 
#0143 941206 14:00 
#0142 941206 13:15 
#0141 941206 17:15 
#0140 941206 17:22 
#0139 941206 17:49 
#0138 941206 17:49 
#0137 941206 18:27 
ÜQÏ36 941206- 21 rOl-
<FOr35 941206 21:16 
#0134 941206 23:56 
#0133 941207 00:00 
#0132 941206 23:56 
#0131 941207 10:49 
#0130 941207 10:50 
#0129 941.207 11:00 
#0128 941207 11:17 
#0127 941207 11:32 
vti 
Event text 
Log lost 
Main power supply Off, 
Main power supply On, 
Defrost Start 
Defrost End 
Main pover supply Off, 
Main power supply On, 
Log lost 
Main power supply Off, 
Main power supply On, 
Main power supply Off, 
Main power supply On, 
Main power supply Off, 
Main power supply On, 
Defrost Start 
Defrost End 
AlarmNo: 51 Set : VOLTAGE TOO LOW 
Log lost 
Main power supply Off, 
Main power supply On, 
Defrost Start 
Defrost End 
Main power supply Off, 
Main power supply On, 
530 S a AHw NVHxwaa 'i 8ZZ8T S08T0S2 9S"TT fr6. ZT/SZ 
Lanng & Stielman A/S EVENT REPORT 
Container ID FRTU 4000866 
ffXXXX Date Time Event text 
#0126 941207 12:00 : Log lost 
#0125 941207 11:46 : Main power supply Off, 
#0124 941207 12:25 : Main pover supply On, 
#0123 941207 12:27 : Main power supply Off, 
#0122 941207 12:27 : Main power supply On, 
#0121 941207 12:45 : Main power supply Off, 
#0120 941207 12:48 : Main power supply On, 
#0119 941207 13:11 : Main power supply Off, 
#0118 941207 13:43 : Main power supply On, 
#0117 941207 13:45 : Main power supply Off, 
#0116 941207 13:45 : Main power supply On, 
#0115 941207 22:01 : Defrost Start 
#0114 941207 22.-16 : Defrost End 
#0113 941208 07:01 : Defrost Start 
#0112 941208 07:33 : Defrost End 
#0111 941208 14:15 : Defrost Start 
#0110 941208 14:16 : Main power supply Off, 
#0IO9-T«X208 14:16 : Main power supply On,-
#0108" 941208 16:01 : Defrost "Start.. -
#0107 941208 16:37 : Defrost End 
#0106 941208 23:00 : Log lost 
#0105 941208 22:48 : Main power supply Off, 
#0104 941209 00:06 : Main power supply On, 
#0103 941209 01:01 : Defrost Start 
#0102 941209 01:16 : Defrost End 
#0101 941209 04:01 : Defrost Start 
#0100 941209 04:15 : Defrost End 
#0099 941209 08 : Ol : Defrost Start 
T H É R M  L O G G E R  
p a g e  2 / 6  
9S0ÜI a A3W Nvwavvae 'i 8ZZ8T 808T0S2 98:TT fr6. ZT/8Z 
Lânxig & Stelman A/S 
Container ID FRTU 4000866 
#XXXX Date Time Event text 
#0098 941209 08:14 : Defrost Énd 
#0097 941209 12:01 : Defrost Start 
#0096 941209 12:17 : Defrost End 
#0095 941209 17:01 : Defrost Start 
#0094 941209 17:15 : Defrost End 
#0093 941209 22:01 : Defrost Start 
#0092 941209 22:21 
#0091 941210 04:01 
#0090 941210 04:18 
#0089 941210 10:01 
#0088 941210 10:16 
#0087 941210 17:01 
#0086 941210 17:17 
#0085 941211 00:01 : Defrost Start 
#0084 941211 00:16 : Defrost End 
#0083 941211 07:01 : Defrost Start 
#0082 941211 07:23 : Defrost End 
#0081 941211 14:01 : Defrost Start 
#0080 941211 14:16 : Defrost End 
#0079 941211 21:01 : Defrost Start 
#0078 941211 21:16 : Defrost End 
#0077 941212 01:04 
#0076 941212 01:27 
#0075 941212 01:31 
#0074 941212 01:34 
#0073 941212 01:34 
#0072 941212 01:37 
EVENT REPORT T H E R M  L O G G E  
p a g e  3 / 6  
Defrost End 
Defrost Start 
Defrost End 
Defrost Start 
Defrost End 
Defrost Start 
Defrost End 
Main power supply."Off, 
Main power supply On, 
AlarmNo: 73 Cleared: CA PRESSURE TOO LOW 
AlarmNo: 73 Set : CA PRESSURE TOO LOW 
AlarmNo: 73 Cleared: CA PRESSURE TOO LOW 
AlarmNo: 73 Set : CA PRESSURE TOO LOW 
#0071 941212 01:37 : AlarmNo: 73 Cleared: CA PRESSURE TOO LOW 
ZS0@ g A3H Nviravvaa -i 8ZZ8T S08T022 ZS: T T trß. 
Lanng & Stelman A/S EVENT REPORT THERM LOGGER 
Container ID FRTU 4000866 page 4/6 
#XXXX Date Time Event text 
#0070 941212 01:40 : AlarmNo: 73 Set : CA PRESSURE TOO LOW 
#0069 941212 01:41 : AlarmNo: 73 Cleared: CA PRESSURE TOO LOW 
#0068 941212 01:44 : AlarmNo: 73 Set : CA PRESSURE TOO LOW 
#0067 941212 01:44 : AlarmNo: 73 Cleared: CA PRESSURE TOO LOW 
#0066 941212 01:48 : AlarmNo: 73 Set : CA PRESSURE TOO LOW 
#0065 941212 01:48 : AlarmNo: 73 Cleared: CA PRESSURE TOO LOW 
#0064 941212 01:52 : AlarmNo: 73 Set : CA PRESSURE TOO LOW 
#0063 941212 01:52 : AlarmNo: 73 Cleared: CA PRESSURE TOO LOW 
#0062 941212 06:01 : Defrost Start 
#0061 941212 06:50 : AlarmNo: 43 Set : RET AIR TEMP TOO HIGH 
#0060 941212 07:04 : Defrost End 
#0059 941212 13:29 : Main power supply Off, 
#0058 941212 13:29 : Main power supply On, 
#0057 941212 13:34 : Main power supply Off, 
#0056 941212 13:34 : Main power supply On, 
#0055 941212 13:35 : AlarmNo: 73 Set : CA PRESSURE TOO LOW 
#0054 941212 13:35 : AlarmNo: 73 Cleared: CA PRESSURE TOO LOW 
#005S 941212. 13:35 Main power .supply Off. ~ 
#0052 941212 T3:36 : Main pover supply 0n7~ 
#0051 941212 13:37 : Main power supply Off, 
#0050 941212 13:37 : Main power supply On, 
#0049 941212 15:01 : New controller Setpoint From 6.0 C. To 8.0 C. 
#0048 941212 15:02 : Main power supply Off, 
#0047 941212 15:03 : Main power supply On, 
#0046 941212 15:05 : Main power supply Off, 
#0045 941212 15:OS : Main power supply On, 
#0044 941212 15:08 : New Ethylen Control - Set Off 
#0043 941212 15:09 : New Humidity Control - Set Off 
890® a A3H Nvmvaa -i 8Z48Î 808T0S ZS:TT fr6. ZT/E 
Lanng & Scelman A/S ÈVENT REPORT T k E R M t 0 
Container ID FRTU 4000866 page 
#xxxx Date Time Event text 
#0042 941212 15:14 : Main power supply Off, 
#0041 941212 15:14 : Main power supply On, 
o O * O 941212 16 : Ol : Defrost Start 
J/0039 941212 16:48 : Defrost End 
#0038 941213 01:01 : Defrost Start 
#0037 941213 01:33 : Defrost End 
#0036 941213 10:01 : Defrost Start 
#0035 941213 10:32 : Defrost End 
X' #0034 941213 10:38 : New Humidity Control - Set On 
* #0033 941213 10:39 : New Co2 Setpoint - From 8.0% To 25.1% 
00032 9^1213 10:40 : New 02 Setpoint - From 5.0% To 0.9% 
#0031 941213 15:26 : Main power supply Off, 
#0030 941213 15:46 : Main power supply On, 
#0029 941213 19:01 : Defrost StarL 
#0028 941213 19:12 : Defrost End 
f #0027 941213 20:54 : AlansNo: 75 Set : CA CM3/1 ERROR 
• #0026 941213 20:54 : AlarmNo: 76 Set : CA CM3/2 ERROR 
#0025 941213 21:00 : Log lost 
#0024 941213 20:54 : Main power supply Off, 
#0023 941214 06:06 : Main power supply On, 
y#0022 941214 06:06 : AlarmNo: 76 Cleared: CA CM3/2 ERROR 
- #0021 941214 08:21 : AlarmNo: 73 Set : CA PRESSURE TOO LOW 
*• #0020 941214 08:21 : AlarmNo: 73 Cleared: CA PRESSURE TOO LOW 
#0019 941214 08:28 : AlarmNo: 73 Set : CA PRESSURE TOO LOW 
#0018 941214 08:28 : AlarmNo: 73 Cleared: CA PRESSURE TOO LOW 
#0017 941214 08:35 : AlarmNo: 73 Set : CA PRESSURE TOO LOW 
#0016 941214 08:35 : AlarmNo: 73 Cleared: Ca PRESSURE TOO LOW 
#0015 941214 13:01 : Defrost Start 
a à3w Nvwxvvaa "i 8ZZ8T S08T0S2 6Z:TT fr6. 31/82 
Lànng & Stelman A/S EVENT REPORT THERM LOGGER 
Container ID FRTU 4000866 page 6 / 
#XXXX Date Time Event text 
#0014 941214 13:12 : Defrost End 
#0013 941214 22:01 : Defrost Start • 
#0012 941214 22:16 : Defrost End 
#0011 941215 07:01 : Defrost Start 
#0010 941215 07:22 : Defrost End 
it0009 941215 15:00 : Log lost 
#0008 941215 14: 27 : Main power : supply Off, 
#0007 941218 07:57 : Main power : supply On, 
#0006 941218 08:00 : PTI 1 Start 
X #0005 941218 08 :07 : AlarmNo: 89 Set ï CA HEAT A CURRENT TOO LOW 
#0004 941218 08:08 : PTI 1 End 
ƒ #0003 941218 08:08 : AlarmNo: 73 Set : CA PRESSURE TOO LOW 
, #0002 941218 08:09 : AlarmNo: 73 Cleared: CA PRESSURE TOO LOW 
•' #0001 941218 08: 10 : AlarmNo: 73 Set i CA PRESSURE TOO LOW 
#0000 941218 08: 11 : Temperature log dumped on the retriever port 
SM)® 9 AHH NVWJJVVaa '1 8ZZ8T 808T0S2 08:TT fr6. Z I / Z  
23/12 ' 94 11:30 2301803 18778 T- BRAAKHAN HEY B @1044 
Lanng & Stelman A/S :TEMPERATURE REPORT THERM LOGGER 
Container ID FRTU 4000866 page 1 / 11 
Time for transfer: 941218 08:10 
Datalogger ver.: 930305 93340115 Retriever ID: 
Container load port: Container discharge port: 
Time for trip begin: 050000 00:00 
Correction factors in C. 70: 0.0 USDA2: 0.0 USDA3: 0.0 
Comment to Container: 
Temperatures in C. 
DATE TIME SetPt RETN. SUP. 70 USDA2 USDA3 02 Co2 rH 
941205 15:00 Lost Log or Not In Use 
941205 16:00 Lost Log or Not In Use 
941205 17:00 Lost Log or Not In Use 
941205 18:00 Lost Log or Not In Use 
941205 19:00 Lost Log or Not In Use 
941205 20:00 Lost Log or Not In Use 
941205 21:00 Lost Loç or Not In Use 
941205 22:00 Lost Log or Not In Use 
941205 23:00 Lost Log or Not In Use 
941206 00:00 6.0 10.9 6,6 ERR2 ERR 2 ERR2 83 
941206 01:00 6.0 9.4 6,2 ERR2 ERR2 ERR2 19.5 0.0 87 
941206 02:00 6.0 9.0 6.2 ERR2 ERR2 ERR2 18.9 2.0 88 
941206 03:00 6.0 8.7 5.9 ERJR2 ERR2 ERR2 18.3 2.2 89 
941206 0-4:00- 6.0 8.4 6.0 ERR2- ERR2 ERR2 17.8 2.0 89 
941206 05:00-— • 6.0 8.3 5-; 9~ - ERg.2.1" ~ERR2 ERR2 .17-3 2.4 90 
941206 06:00 6.0 8.2 6.0 ERR2 ERR 2 ERR2 16.9 2.1 89 
941206 07:00 6.0 8.0 6.1 ERR 2 ERR2 ERR2 16.5 2.0 90 
941206 
941206 
08:00 
09:00 
6.0 
Defrost 
6.0 
8.1 
Occured 
7-9 
5.9 
6.0 
ERR2 • 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
ERR 2 
ERR2 
16.2 
15.7 
1.3 
2.4 
97 
90 
941206 10:00 6.0 7.8 6.0 ERR2 ERR2 ERR2 15.4 2.2 89 
941206 11:00 6-0 7.8 6.0 ERR2 ERR 2 ERR 2 14.9 3.1 89 
941206 12:00, 6.0 7-7 6.0 ERR 2 ERR2 ERR 2 14 .5 3.4 89 
941206 13:00 6.0 7.6 6.0 ERR 2 ERR2 ERR 2 14.1 3.3 90 
941206 14:00 Lost Log or Not In Use 
23/12 '94 11:31 ^01803 18778 T. BRAAKHAN HEY B 0045 
Lanng & Stelman A/S TEMPERATURE REPORT THERM LOGGER 
Container ID FRTU 4000866 page 2 / 
Temperatures 
DATE TIME 
in C. 
SetPt RETN. SUP. 70 USDA2 USDA3 02 Co 2 rH 
941206 15:00 Lost Log or Not In Use 
941206 16:00 Lost Log or Not In Use 
941206 17; 00 Lost Log or Not In Use 
941206 18:00 Lost Log or Not In Use 
941206 19:00 6.0 10,7 6.5 ERR2 ERR 2 ERR 2 83 
941206 20:00 6.0 9.8 5.9 ERR2 ERR2 ERR2 16.7 3.5 85 
941206 21:00 6.0 9.4 6.0 ERR 2 ERR 2 ERR2 15.6 4.0 86 
941206 
941206 
22:00 
23:00 
6.0 
Defrost 
6.0 
9.4 5.9 
Occured 
9.1 5.9 
ERR2 
ERR 2 
ERR 2 
ERR 2 
ERR 2 
ERR 2 
14.5 
13.4 
5.5 87 
4.8 88 
941207 00:00 Lost Log or Not In Use 
941207 01:00 Lost Log or Not In Use 
941207 02:00 Lost Log or Not In Use 
941207 03:00 Lost Log or Not In Use 
941207 04 :00 Lost Log or Not In Use 
941207 05:00 Lost Log or Not In Use 
941207 .06:00 Lost Log or Not In Use 
941207 07:00 Lost Log or Not In Use 
941207 08:00 Lost Log or Not In Use 
941207 09:00 Lost Log or Not In Use 
941207 10:00 Lost Log or Not In Use 
941207 • 
941207 
11:00 
12:00-
6.0 
Defrost 
Lost Log 
23.1 15.4 
Occured 
or Not In Use 
ERR 2 ERR2 ERR 2 88 
941207 13:00 6.0 11.1 7.5 ERR2 ERR2 ERR 2 88 
941207 14:00 6.0 10.9 7.2 ERR2 ERR2 ERR 2 89 
941207 15:00 6.0 9-8 6.2 ERR2 ERR2 ERR 2 2.9 13.4 89 
941207 16:00 6.0 9-4 6.1 ERR2 ERR2 ERR2 2-7 13.9 89 
941207 17:00 6,0 9.2 5.9 ERR2 ERR2 ERR2 2.5 13.7 90 ni 
23/12 *94 11:3t 3501803 18779 T. BRAAKHAN HEY B ©046 
Lanng & Stelman A/S TEMPERATURE REPORT 
Container ID FRTU 4000866 
Temperatures in C. 
DATE TIME SetPt RETN. SÜP. 70 USDA2 
941207 18:00 6-0 8-9 6-0 ERR2 ERR2 
941207 19:00 6-0 8 _7 6.0 ERR2 ERR2 
941207 20:00 60 8.6 5-9 ERR2 ERR 2 
941207 21:00 6-0 8.5 5-9 ERR2 ERR2 
941207 22:00 6-0 8.3 5.9 ERR 2 ERR2 
941207 23 :00 6.0 8.3 6.0 ERR2 ERR 2 
Defrost Occured 
941208 00:00 6.0 8.2 5.9 ERR2 ERR2 
941208 01:00 6.0 8.0 6-0 ERR2 ERR2 
941208 02:00 6.0 7.8 5.9 ERR 2 ERR 2 
941208 03:00 6.0 7.8 6-1 ERR2 ERR2 
941208 04:00 6.0 7.7 6-2 ERR2 ERR 2 
941208 05:00 6.0 7.7 6-1 ERR 2 ERR 2 
941208 06:00 6.0 7.6 5.9 ERR 2 ERR 2 
941208 07:00 6.0 7,6 6.1 ERR 2 ERR2 
941208 08:00 6.0 7.8 5.9 ERR 2 ERR2 
Defrost Occured 
941208 09:00 6.0 7.6 6.0 ERR2 ERR2 
941208 10:00 6.0 7-6 5-9 -ERR2 ERR2 
941208 lltQfl.; ... 6.0 7t7 6-^cl — EHK2" ERR2 
941208 12:00 6t° 7.6 5-9 ERR2 ERR 2 
961208 13:00 6,0 7.6 5.9 ERR2 ERR 2 
941208 14:00 6.0 7-5 6-0 ERR2 ERR2 
941208 15:00 6.0 7.4 6.0 ERR2 ERR 2 
Defrost Occured 941208 16:00 6.0 7.3 6-0 ERR 2 ERR2 
941208 o o • 1 1
^ h
 6.0 7.5 ?- 9  ERR2 ERR2 
' Defrost Occured 
941208 18:00 6-0 7.3 6.0 ERR2 ERR 2 
941208 19:^0 6.0 7.2 5.9 ERR2 ERR2 
941208 20:00 6.0 7-2 6.0 ERR 2 ERR2 
T H E R ; M L 0 G G 
page 3 / 
USDA3 02 Co2 rH 
ERR 2 2.5 13.5 90 
ERR2 2.9 12.5 91 
ERR2 2.6 12.7 91 
ERR2 2.4 12.8 91 
ERR2 2.4 12.9 91 
ERR 2 3.0 12. 1 91 
ERR2 3.0 12.8 91 
ERR 2 2.6 12.5 91 
ERR2 2.7 12-3 92 
ERR2 3-1 11 .4 92 
ERR2 3.0 12.0 92 
ERR 2 4.2 12.4 92 
ERR 2 3.2 11.4 92 
ERR2 3.5 11.3 92 
ERR2 3-4 12.6 100 
ERS2 3.2 11.9 92 
ERR 2 3.2 11.6 92 
ERR2 3.6 11.2 91 
ERR 2 3-5 11.2 91 
ERR 2 4.7 11-8 91 
ERR 2 4.9 11.9 91 
ERR2 3-4 11.4 92 
ERR2 3-8 11-5 92 
ERR 2 3.4 11.2 100 
ERR2 3.7 12.0 93 
ERR2 4.1 10.9 93 
ERR2 3.7 11.2 93 
23/12 "94 11:32 ^01803 18778 T. BRAAKHAN HEY B 0047 
Lanng & Stelman A/S TEMPERATURE REPORT 
Container ID FRTU 4000866 
Temperatures in C. 
DATE TIME SetPt RETN. SUP. 70 ÜSDA2 
941208 21:00 6.0 7.2 6.1 ERR2 ERR 2 
9412C8 ZZiOO 6.0 7.2 6.0 ERR 2 ERR2 
941208 23:00 Lost Log or Mot In Use 
941209 00:00 Lost Log or Not In Use 
941209 01.00 6.0 7,2 6-0 ERR 2 ERR2 
941209 02:00 6.0 7.2 6.9 ERR2 ERR 2 Defrost Occured 
941209 03:00 6.0 7.1 6.0 ERR2 ERR 2 
941209 04:00 6.0 7.1 6.0 ERR2 ERR2 
941209 05:00 6.0 7.0 6.0 ERR 2 ERR2 Defrost Occured 
941209 06:00 6.0 7.1 6.0 ERR2 ERR2 
941209 07:00 6.0 7.0 6.0 ERR2 ERR2 
941209 08:00 6.0 6-9 6.0 ERR2 ERR 2 
941209 09:00 6.0 7.0 6.0 ERR2 ERR 2 
.  . .  Defrost Occured 941209 10:00 6,0 6.9 6.1 ERR2 ERR2 
941209 11:00 6.0 6.9 6.0 ERR2 ERR2 
941209 12:00 6.0 6.9 6.1 ERR2 ERR2 
941209 13:00 6.0 6.9 5-9 ERR2 ERR 2 
Defrost Occured 
9«T205_L4.: 00 6.0 6.9 --6:.9:,_ ERR 2 -ERR2 
941209 15:00 6.0 6.9 6.0 ESR2 ERR2 
941209 16:00 6.0 6.9 6.0 ERR2 ERR2 
941209 • 17:00 6.0 6.8 6.1 ERR 2 ERR2 
941209 18:00 6.0 6.8 6.0 ERR2 ERR2 
Defrost Occured 
941209 19:00 6.0 6.8 6.0 ERR2 ERR2 
941209 20 : QO 6.0 6.8 6.0 ERR2 ERR2 
941209 21:0,0 $.0 6.8 6.0 ERR2 ERR2 
941209 22:00 6.0 6.8 6.0 ERR2 ERR2 
941209 23:00 6.0 6.8 6.0 ERR2 ERR2 
Defrost Occured 
T H E R M  L O G G E R  
page 4 / 
USDA3 02 Co2 rH 
ERR2 3-4 11-4 92 
ERR2 ?.6 11.3 93 
ERR 2 3-1 10.6 92 
ERR2 3.0 11.1 95 
ERR 2 3-1 11-2 92 
ERR 2 6.3 10.9 93 
ERR 2 6.5 11-1 95 
ERR 2 6.0 11.6 93 
ERR 2 4.0 11.5 92 
ERR2 3.9 10.5 93 
ERR2 4.1 10.9 94 
ERR2 3.8 10.3 93 
ERR2 3.9 10.5 93 
ERR 2 4.7 10.2 93 
ERR2 4.9 10.6 95 
ERR2 4.5 10.4 93 
ERR 2 4.1 10.2 93 
ERR2 4.7 9.9 93 
ERR2 4.9 9.7 93 
ERR2 4-6 9.7 95 
ERR 2 4.5 10.3 94 
ERR2 5.0 9.5 93 
ERR 2 4.7 9.6 93 
ERR2 5.1 10.0 93 
ERR2 5.4 10.3 99 
23/12 '94 11:32 3301803 18778 T. BRAAKHAN HEY B @048 
Lanng & Stelman A/S TEMPERATURE REPORT 
Container ID FRTU 4000866 
Temperatures in C. 
DATE TIME SetPt RETN. SUP- 70 USDA2 
941210 00:00 6.0 6.8 6.0 ERR2 ERR2 
941210 01:00 6.0 6.8 6.1 ERR 2 ERR2 
9412X0 02:00 6.0 6,8 6.0 ERR2 ERR2 
941210 03:00 6.0 6.8 6.0 ERR2 ERR2 
941210 04:00 6.0 6.8 6.0 ERR 2 ERR2 
941210 
941210 
05:00 
06:00 
6.0 
Defrost 
6.0 
6.8 
Occured 
6.9 
6.0 
6.1 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
ERR 2 
941210 07:00 6.0 6.8 6.0 ERR2 ERR2 
941210 08:00 6.Ç 6.8 6.1 ERR 2 ERR 2 
941210 09:00 6.0 6.8 6.0 ERR2 ERR 2 
941210 10:00 6.0 6.8 6.0 ERR 2 ERR2 
941210 
941210 
11:00 
12:00 
6.0 Defrost 
6.0 
6.8 
Occured 
6.8 
6.0 
6.0 
ERR2 
ERR 2 
ERR2 
ERR2 
941210 13:00 6.0 6.8 6.0 ERR2 ERR2 
941210 14:00 6.0 6.8 6.0 ERR2 ERR2 
941210 15:00 6.0 6.8 6.0 ERR2 ERR2 
941210 16:00 6.0 6.8 6.1 ERR2 ERR2 
941210 i7TÖÓ 6.0 6.8 5.9 ÊfiR2 ERR? 
941210-
941210 
-lfrrOO 
19:00 
6.0 
Defrost 6.0 
6.8 
Occured 6.8 
6.0 
5.9 
ERR 2 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
941210 20:00 6-0 6.8 6.0 ERR2 ERR2 
9412.10 21:00 6.0 6.8 6.1 ERR2 ERR2 
941210 22:00 6-0 6.8 6.0 ERR2 ERR2 
941210 23:00 6.8 6.0 ERR 2 ERR2 
941211 00:00 6.0 6-8 6.1 ERR2 ERR2 
941211 
941211 
01:00 
02:00 
6.0 
Defrost 
6.Q 
6.8 
Occured 
6.8 
6-0 
6.1 
ERR2 
ERR 2 
ERR 2 
ERR2 
T H E R I M L 0 G G 
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USDA3 02 Co2 rH 
ERR2 5.9 9.7 94 
ERR 2 5.9 9.5 94 
ERR2 5.3 9.6 94 
ERR 2 5.6 9.6 93 
ERR2 5.7 9.2 93 
ERR2 5.4 9.7 97 
ERR 2 5-0 9.8 94 
ERR2 5.3 9.9 94 
ERR 2 5.8 9.5 93 
ERR2 5.8 9.6 94 
ERR2 5.5 9.7 93 
ERR2 5 . 1 cm * O h 95 
ERR 2 4.7 9.3 94 
ERR2 4.5 9.3 94 
ERR2 4.1 O 1 O 93 
ERR2 4.0 9.9 93 
ERR2 4.7 9.6 93 
ERR2 5.1 9.3 93 
ERR 2 5.1 9.7 96 
ERR2 6.8 9.6 94 
ERR2 4.7 9.5 94 
ERR2 4.5 9.7 93 
ERR 2 4.1 9.8 94 
ERR2 3.8 10.3 93 
ERR2 4.4 9.8 93 
ERR2 4.5 9.7 96 
ERR2 4.1 9-4 94 
.23/12 '94 11:33 S01803 18778 T. BRAAKHAN HEY B @049 
Lanng & Stelman A/S TEMPERATURE REPORT 
Container ID FRTU 4000866 
Temperatures in C. 
DATE " TIME SetPt RETN. SUP. 70 USDA2 
941211 03:00 6.0 6.8 6.1 ERR2 ER R 2  
941211 OA: 00 6.0 6.8 5-9 ERR2 ERR 2 
941211 05:00 6.0 6.8 6.0 ERR2 ERR2 
941211 06:00 6.0 6.8 6.0 ERR2 ERR2 
941211 07:00 6.0 6.8 6.1 ERR2 ERR2 
941211 
941211 
08:00 
09:00 
6.0 
Defrost 
6.0 
6.8 Occured 
6.8 
6.0 
6.1 
ERR 2 
ERR2 
ERR2 
ERR2 
9A1211 10:00 6.0 6.8 5.9 ERR2 ERR2 
961211 11:00 6.0 6.8 6.0 ERS2 ERR2 
941211 12:00 6.0 6.8 6-1 ERR2 ERR 2 
941211 13:00 6.0 6.8 5.9 ERR 2 ERR 2 
941211 14:00 6.0 6.8 6.0 ERR2 ERR2 
941211 
941211 
15:00 
16:00 
6.0 
Defrost 
6.0 
6.8 
Occured 6.7 
6.1 
5.9 
ERR2 
ERR2 
ERR 2 
ERR 2 
941211 17:00 6.0 6.7 6.1 ERR 2 ERR 2 
941211 18:00 6.0 6.7 5-9 ERR 2 ERR2 
941211 19:00 6.0 6.7 6.1 ERR 2 ERR2 
941211 20 : Ö0*~ 6.0 6.7 6-1 ERR2._ ... ERR2 
941211 21:00 "7 6 .0 6.7 5.9 ERR2 ~ ERR 2 
941211 
941211 
22:00 
23:00 
6.0 
Defrost 
6.0 
6.7 
Occured 
6.8 
6.0 
6.p 
ERR2 
ERR2 
ERR 2 
ERR2 
941212 00:00 6.0 6.7 5.9 ER&2 ERR2 
941212 01:00 6-0 6.8 6.0 ERR 2 ERR? 
941212 02:00 6.0 6.8 6 T 0 ERR2 ERR2 
941212 03:00 6.0 6-7 6.0 ERR 2 ERR 2 
941212 04 : QO 6.0 6.7 6.0 ERR2 ERR 2 
941212 05:00 6.0 6.7 6.0 ERR2 ERR2 
T H E R M L 0 G G 
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USD A3 02 Co 2 rH 
ERR2 4.2 9.6 94 
ERR 2 4.7 9.2 93 
ERR2 4.9 9.4 94 
ERR 2 4.6 9.5 94 
ERR 2 • OO 9.8 93 
ERR2 5.1 9.8 100 
ERR2 5.3 9.3 94 
ERR2 4.5 9.5 94 
ERR2 4.4 9.5 94 
ERR 2 4.9 9.0 93 
ERR2 5.1 9.3 93 
ERR2 4.9 9.6 94 
ERR2 4.9 10.1 95 
ERR 2 5.2 9.5 94 
ERR2 4.9 9.7 94 
ERR 2 4.5 9.7 94 
ERR2 4.5 9.6 94 
ERR2 4.8 9.1 94 
"EKR2 5.0 9.3 94 
ERR2 4.7 9.8 97 
ERR 2 6.3 9.8 94 
ERR2 5.5 9.6 94 
ERR2 5.4 9.4 94 
ERR 2 94 
ERR2 4.2 9.2 95 
ERR 2 4.2 H O H 95 
ERR2 4.7 9.8 95 
23/12 '84 11:33 2S01803 18778 T. BRAAKHAN HEY B @050 
Lanng & Stelman A/S TEMPERATURE REPORT 
Container ID FRTU 4000866 
Temperatures in C. 
DATE TIME SetPt RETN. sup. 7Q USDA2 
941212 06:00 6.0 6,7 6.0 ERR2 ERR2 
941212 07:00 C.O 37-0 13.3 ERR2 ERR 2 
Defrost Occured 
941Z12 08:00 6.0 6.9 5.9 ERR 2 ERR 2 
Defrost Occured 
941212 09 ;00 6.0 6.8 6.0 ERR 2 ERR 2 
941212 10:00 6.0 6.8 6.0 ERR2 ERR 2 
941212 11:00 6.0 6,8 6.1 ERR2 ERR2 
941212 12:00 6-0 6.8 6.1 ERR2 ERR2 
941212 13:00 6.0 6,8 6.0 ERR 2 ERR2 
941212 14:00 6.0 6.8 5-9 ERR2 ERR 2 
941212 15:00 6.0 6.8 6 • Q ERR 2 ERR2 
941212 16:00 8.0 7.8 8. C ERR2 ERR 2 
941212 17:00 8.0 8.6 7.4 EPR2 ERR2 Defrost Occured 
941212 18:00 8,0 8.0 8.0 ERR2 ERR 2 
941212 19:00 8.0 8.0 8.0 ERR2 ERR2 
941212 20:00 8.0 8.2 a.p ERR 2 ERR2 
941212 21:00 8.0 8.2 8.0 ERR2 ERR2 
941212 22.:-00--. 8.0 8 *2. 7.9 ERR2 . F.RR2 
941212--23:00 a.Q 8.3 8.0 ERR2 ERR 2 
941213 00:00 8.0 8.3 8.1 ERR 2 ERR2 
941213 01:00 8.0 8.3 8.0 ERR2 ERR2 
943,213 02". 00 8.0 8.5 8.0 ERR2 ERR2 Defrost Occured 
941213 03:00 8.0 8.4 8.0 ERR2 ERR2 
941213 04:00 8.0 8.4 8.0 ERR2 ERR2 
941213 05:00 8.0 8,4 8.0 ERR 2 ERR 2 
941213 06:00 8.0 8.5 8.0 ERR2 ERR 2 
941213 07 :00 8.0 8.5 8.0 ERR 2 ERR2 
941213 08:00 8.0 8.5 8.0 ERR2 ERR 2 
T H E R M L 0 G G 
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JSDA3 02 Co2 rH 
ERR2 4.7 9.8 95 
ERR2 3.5 9.4 94 
ERR2 3.8 11.0 94 
ERR 2 4.2 10.2 95 
ERR 2 4.4 10. 0 95 
ERR 2 4.1 10-3 95 
ERR 2 4.2 10.5 95 
ERR 2 4.4 10.8 94 
ERR2 94 
ERR2 5.6 10-5 94 
ERR2 5-1 10.8 95 
ERR2 4.0 9.8 94 
ERR 2 5.5 12-3 95 
ERR2 5.3 11.0 94 
ERR 2 4.7 11.2 94 
ERR2 4.9 11.3 93 
ERR2 5.1 10-9 94 
ERR 2 5.0 11—4 93 
ERR 2 4.6 11.7 94 
ERR2 4.6 11.7 94 
ERR 2 4.7 12.6 100 
ERR 2 4.9 11.3 95 
ERR 2 5.0 11.7 94 
ERR2 3.7 11.7 94 
ERR 2 3.8 11.0 94 
ERR 2 3.9 11 - 5 94 
ERR 2 3-5 12.0 95 
.23/12 '94 11:34 S01803 18778 
t 
T. BRAAKHAN HEY B @12151 
Lanng & scelman A/S TEMPERATURE REPORT THERM LOGGER 
Container ID FRTU 4000866 page 8/11 
Temperatures 
DATE TIME 
in C. 
SetPt RETN. SUP. 70 USDA2 USDA3 02 Co2 rH 
941213 09:00 8.0 8-5 8.0 ERR2 ERR2 ERR2 3.3 12.1 95 
941213 10:00 8.0 8.5 8.0 ERR2 ERR2 ERR2 3.5 11.6 95 
941213 
941213 
11:00 
12:00 
8.0 
Defrost 
8.0 
8.6 7.8 
Occured 
8.5 8.0 
ERR2 
ERR 2 
ERR2 
ERR 2 
ERR2 
ERR2 
3.3 
3-0 
12.4 
12.3 
100 
95 
941213 13:00 8.0 8-5 8.0 ERR2 ERR2 ERR 2 2.7 12.4 95 
941213 14:00 8.0 8.6 8.0 ERR 2 ERR2 ERR2 2.6 13-3 95 
941213 15:00 8.0 8-6 8.0 ERR2 ERR 2 ERR 2 2.5 13.8 95 
941213 16:00 8.0 8.6 7.8 ERR 2 ERR2 ERR2 95 
941213 17:00 8.0 8.5 8.0 ERR2 ERJR2 ERR2 1.2 14.2 95 
941213 18:00 8.0 8.5 8.0 ERR 2 ERR 2 ERR2 2.7 15.1 95 
941213 19:00 8.0 8.5 8.0 ERR2 ERR 2 ERR2 2.4 14.8 95 
941213 
941213 
20:00 
21:00 
8.0 
Defrost 
Lost Log 
8.5 8.0 
Occured 
or Not In Use 
ERR2 ERR2 ERR2 2.1 14.5 97 
941213 22:00 Lost Log or Not In Use 
941213 23:00 Lost Log or Not In Use 
H O
l H 
9
 00:00 Lost Log or Not In Use 
941214 01:00 Lost Log or Not In Use 
..wWa 941214- 0-2:00. Lost Log or Not In Use * : ..... 
941214 03:00 Lost Log or Not In Use 
941214 04:00 Lost Log or Not In Use 
941214 05:00 Lose Log or Not In Us® 
941214 06:00 Lost Log or Not In Use 
941214 07:00 8.0 8.3 8 * 9 ERR2 ERR 2 ERR 2 1.5 17-8 96 
941214 08:00 8.0 8-2 8.0 ERR2 ERR2 ERR 2 1.4 17.6 95 
941214 09:00 8.0 8.5 8.0 ERR 2 ERR2 ERR2 1.5 21.8 95 
941214 10:00 8,0 8.5 8.0 ERR2 ERR2 ERR 2 3.9 19.4 95 
941214 11:00 8,0 8,4 7,9 ERR 2 ERR 2 ERR2 3.3 19.6 96 
23/12 '94 11:35 2301803 18778 
1 
T. BRAAKHAN HEY B @052 
Lanng & Stelman A/S TEMPERATURE REPORT 
Container ID FRTU 4000866 
Temperatures in C. 
DATE TIME SetPt RETN. SUP. 70 USDA2 
941214 12:00 8.0 8.5 8.1 ERR2 ERR 2 
941214 13:00 8.0 8.4 8.0 ERR2 ERR2 
941214 
941214 
14:00 
15:00 
8.0 
Defrost 
8.0 
8.4 
Occured 
8.3 
8,0 
7.9 
ERR 2 
ERR 2 
ERR 2 
ERR2 
941214 16:00 8.0 8.4 8.0 ERR2 ERR2 
941214 17:00 8.0 8.4 8.0 ERR 2 ERR2 
941214 18:00 8.0 8.5 8.0 ERB 2 ERR2 
941214 19:00 8.0 8.4 8.0 ERR 2 ERR 2 
941214 20:00 8.0 8.4 8.2 ERR2 ERR2 
941214 21:00 8 .0 8.3 8.0 ERR2 ERR 2 
941214 22:00 8.0 8.2 8.0 ERR 2 ERR2 
941214 
941215 
23:00 
00:00 
8.0 
Defrost 
8. Q 
8.2 Occured 
8.2 
8.0 
8.0 
ERR2 
ERR 2 
ERR2 
ERR2 
941215 01:00 8.0 8.2 8.0 ERR 2 ERR 2 
941215 02:00 8.0 8.3 8.1 ERR2 ERR2 
941215 03:00 8.0 8.3 8.0 ERR2 ERR2 
941215 04:00 8.0 8.3 8.0 ERR2 ERR2 
941215 05:00 8.0 8.2 8.0 ERR2 ERR2 
941215 06:00 8.0 8.2 8.0 ERR 2 ERR2 
941215 07:00 8.0 8.1 8.0 ERR 2 ERR2 
941215 
941215 
08:00 
09:00 
8.0 Defrost 
8.0 
8.2 Occured 
8.2 
8.0 
8.0 
ERR 2 
ERR2 
ERR 2 
ERR2 
941215 10:00 8.0 8.2 7.8 ERR2 ERR2 
941215 11:00 8,0 7-9 ERR2 ERR2 
941215 12:00 8.0 8-? 8.0 ERR2 ERR2 
941215 13:00 8.0 8.4 8.0 ERR2 ERR2 
941215 14:00 8.0 8.4 8.0 ERR 2 ERR2 
T H E R M  L O G G E R  
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USDA3 02 Co2 rH 
ERR2 4.6 19.5 95 
ERR2 4.0 18.9 96 
ERR2 4.2 20.4 98 
ERR2 3.5 19.2 95 
ERR2 3.5 20.0 96 
ERR 2 3.5 20.1 96 
ERR 2 3.8 cm « O cm 96 
ERR2 4.3 20.7 96 
ERR 2 4.2 20.7 96 
ERR2 4.1 20.8 96 
ERR 2 3.7 21.3 95 
ERR2 3.5 20.9 100 
ERR 2 3.3 21.2 95 
ERR2 3.0 21.7 95 
ERR 2 3.0 22.3 96 
ERR2 2.7 21.9 96 
ERR2 2.7 22.4 96 
ERR2 2.5 23.1 96 
ERR2 2.1 22.8 95 
ERR 2 1.7 22.9 95 
ERR2 2.1 21.0 100 
ERR 2 2.8 22.4 96 
ERR 2 2.8 22. 7 94 
ERR2 2.7 23. 1 96 
ERR 2 3.1 23.3 96 
ERR2 3.0 23.6 96 
ERR2 2.9 24.1 96 
25018(213 18778 T. BRAAKMAN HEY 5 @053 
Lanng & Stelman A/S TEMPERATURE REPORT THERM LOGGER 
Container ID FRTU 4000866 
Temperatures in C. 
DATE TIME SetPt RETN. SUP. 70 USDA2 USDA3 
941215 15:00 Lost: Log or Not In Use 
941215 16:00 Lost Log or Not In Use 
941215 17:00 Lost Log or Not In Use 
941215 18:00 Lost Log or Not In Use 
941215 19:00 Lost Log or Not In Use 
941215 20:00 Lost Log or Not In Use 
941.215 21:00 Lost Log or Not In Use 
941215 22:00 Lost Log or Not In Use 
941215 23:00 Lost Log or Not In Use 
941216 00:00 Lost Log or Not In Use 
941216 01:00 Lost Log or Not In Use 
941216 02:00 Lost Log or Not In Use 
941216 03:00 Lost Log or Not In Use 
941216 04:00 Lost Log or Not In Use 
941216 05:00 Lost Log or Not In Use 
941216 06:00 Lost Log or Not In Use 
941216 07:00 Lost Log or Not In Use 
941216 08:00 Lost Log. or .Nat .In. Use 
941216 09:00 Lost Log or TóïTn Use 
941216 10:00 Lost Log or Not In Use 
941216 11:00 Lost Log or Not In Use 
94Ï216 12:00 Lost Log or Not In Use 
941216 13:00 Lost Log or Not In Use 
941216 14:00 Lost Log or Not In Use 
941216 15:00 Lost Log or Not Jn Use 
941216 16:00 Lost Log or Not In yse 
941216 17:00 Lost Log or Not In Use 
page 10/11 
02 Co2 rH 
23/12^ '84 11:36 Ï301803 18778 T. BRAAKHAN HEY B @054 
> 
Lanng & Stelman A/S TEMPERATURE REPORT THERM LOGGER 
Container iD FRTU 4000866 page 11 / 11 
70 USDA2 USDA3 02 Co2 rH 
Tempera turea 
DATE TIME in C. SetPt RETN. SUP-
941216 18:00 Lost Log or Not In Use 
941216 19:00 Lost Log or Not In Use 
941216 20:00 Lost Log or Not In Use 
941216 21:00 Lost Log or Not In Use 
941216 22:00 Lost Log or Not In Use 
941216 23:00 Lost Log or Not In Use 
941217 00:00 Lost Log or Not In Use 
941217 01:00 Lost Log or Not In Use 
941217 02:00 Lost Log or Not In Use 
941217 03:00 Lost Log or Not In Use 
941217 04 :00 Lost Log or Not In Use 
